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'¿Despertó alguna vez el e 
lo-nua comedia la espectacic 
streno da 
pjgu o ai  J z taciou que e l 
¿e «La ciudad alegre y confiada» r 
pensamos que n o . Desde hace meses 
ftílimábasti qu<.' el insigne dramaturgu 
1), Jacinto Beuavento •entregaría al se-
gor Thuillier para la solemnidad de MI 
^eüftic-io una obra, cont inuación de 
jtLos liiitere-se» creados», y cuyo^ perso-
¡pajei iban á ser los de esta filigrana 
^iiíortal, ya viejos ó maduros y s u s l i i -
V)S. i^is ponderaciones del méri to de la 
ultinm producción del genio de ¿La 
uocbe del sábado» subsegu ían siesj^tíre 
¿tales anuncios. ^ Consecuencia y Que 
& fué formando una atmósfera de in-
terés, de ansiedad, fácLlmente compro-
bable en la contadur ía del teatro La-
ra, donde llovían las peticiones de lo-
palidades y los empeños de la amistad 
5 del influjo para obtenea'lass. Tantas 
fueron aquél las y tan fuertes éstos, que 
^ubo necesidad de acudir a.l expediente 
ríe un doble estreno, por la tarde y por 
la noche, repartiendo las entradas do 
[os críticos entre las dos fiestas art ís-
ticas. 
En estas circúiis ianeias, verdad T a -
ftiente temibles, y que excluían la po-
sibilidad de éxito para lo que no fuera 
muebo más que mediano; con el reeuer-
do abrumador de la perfeeeiüu alcan-
zada e n «Los intereses creados», y con 
el compromiso de no defraudar las al-
tísimas esperanzas hechas concebir, le-
vantóse ayer el telón y se dijeron las 
primeras frases del p ró logo : «Vuelve 
el tinglado de la antigua farsa.» 
Ko conviene olvidar cómo en «Los 
Intereses creados» se había AÍS .̂O u n 
reflejo de la situación de España tal y 
como entonces era; lo cual autorizaba 
la presunción de que e n «La ciudad ale-
gre y confiada» se reflejaría el estado 
de l a España de hoy. 
He aquí los motivos de que la feclm 
•teatral de ayer excitara los nervios de , 
literatos, actores, políticos, gente de'i 
ínnindo, hombres de nen-ociios y público 1 
en generail. Aunque bastan ñor sí solos 
el nombre y gloria de D. .Tacinto Be- j 
navente para justificar cualquier esco- j 
lior, intriga y anlielo' curioso. . i • • • 
' La acción de «La ciudad alegre y con- ¡ 
fiada» comienza años después de termi- j 
tados^los incidentes que integraron la i 
de «Loa intereses creados». D a los 
personajes que figuran e n esta obra 
lalta Doña. Sirena, que ya ha m i u r t o ; 
figuran todos los otros, y además apa-
recen varios nuevos: el Desterrado, 
protagonista de la nueva f a r s a ; Pu-
olio, conductor de muchedumbres, me-
jor dicho, agitador y explotador de las 
inasas; el hijo del Desterrado; la hija 
fle Crispín, u n a danzarina famiosa, y 
varios poetas amigios de Arlequín. 
Leandro se ha casado y se ha «can-
sado» de Silvia. Crispín ha subido mu-
cho... hasta ser duque soberano de la 
ciudad; Polichinela y Pan ta lón son sus 
terandes amigos y cionsocios. E l hoste-
lero se e n r i q u e c i ó é hizo famosa su hos-
ttería. Arlequín ya no es remánt ico y 
B e n t i m e n t a l ; antes ise ha t r o c a d o en cí-
nico s a t i r i z a d o r . Qoílombina, arrogante 
Aiín, en e l o t o ñ o de s u hermosura, si 
fué inconstante e n l o s amores con el 
vate, p e r s i s t e en sus tercer ías . E l úni-
co que no ha cambiadoi es el cajpitán, 
tan noble y tan pobre c o m o e n otros 
tiempos. 
¿ o s hijos del Desterrado y de pr is -
ÍW^se mueven e n el mismloi ambiente 
exaltado y sentimental que antes Sil-
via y Leandro. Los restantes se han 
techo más práct icos, más agresivos y . . . 
toas ruines. 
La Ciudad, entre, murmuraciones y 
Pesimismos, pero alegre en s u bajeza 
* e n s u s es tér i les diatribas, y confiada 
Jocamente e n su ceguera, corre, sin sa-
^ Y ] I O \ á despeñarse en la ruina. 
Venecia y Genova están en guerra. 
Los moradores de la Ciudad son n e n -
í a l e s . Pan ta león y Polichinela a m a n 
'a neutralidad poroue, merced á ella, 
jrafiean c o n venecianos y genoveses. 
^i'blio la quiere porque se hace pagar 
^ desistimientin- de los ardides para 
ÍQehrantarla. Arlequín y los suyos. 
Parque n o conocen otro ideal que el 
Placer del momento. Crispín. porqne 
"abe que la lucha e s imiposible, "V la 
TOirota cierta desper tará al pueblo v 
BjwS su castigo de él V su muerta. E l 
desterrado, porque opina (Míe la guerra 
el mal que sólo puede permitirse en 
Jfltimo extremo, y n o ignora que la 
J^udad no es tá preparada para empren-
;e.rla c o n esperanzas razíonables de 
triuiifar. 
Mas. u n día Yenecia exige que se le 
entreguen e l puerto y las fortalezas 
Crispín llama á consulta al Desterra-
Jp, á Polichinela, á Pan ta lón , al Capí-
y á PuV . l i o . 
, El Desterrado y el Capitán se deci-
^ por que se rechacen h s peticiones 
^ e c k n a a y s e arrostre la lucha con-
J'a Venecia. Pan ta lón y Polichinela 
P ven inconveniente e n que los vene-
í o ^ 0 ? se ^ ^ e g u e n del puerto y las 
Ralezas: ¡pagarán á peso de o r o las 
"ipras que han de realizar neeesaria-
ontel Publio, tnie antes pretendiera 
c.r^trar al combate en favor de Vene-
aV, ahora abomina de toda guerra. 
' al í>n' declara. E l ejérci to, 
K n-1",1,018 111 "uimciones, es venoldo, v 
fe¿¡!Ulad t 0 u l ^ - Las condicioues.de 
A p l v (,!,.e "^pfí ie Venecia, son duras, 
íareel í - ^ ^ ^ . l ' a n t ^ ó n , e n especial, 
^a lüudinisíbles, porgue y t w pa-
gar la contri.bución bélica perder ían 
sus tesoros. Publio, como siempre, 
aprovecha las circunstancias para agi-
tar al pueblo y cotizar la pacificación 
I de éste . 
I En una revuelta, provocada por él, 
• muere Crispín, y el hijo del De^terra-
! do, que salió á su defensa. Leandro ya 
} había perecido eu la batalla contra los 
I ¿oídados de la señoría de Venecia. 
Pan t a lón se vuelve loco al persua-
dirse de su aniña . 
E l Desterrado arrebata á Publio la 
| bandera nacional, - que indignamente 
¡ ondea y simula defender, y con su lien-
¡ zo sagrado amordaza la boca de Panta-
| lón, que gime: «¡Mi dinero I ¡Mi di-
nero!» , repl icándolo: «¡La patr ia! 
¡ La patria I» 
L a eatástrofe ?>e lo ha llevado todo; 
¿dcapertbfrá la concieneia de los c.mia-
da nos y Sobre esta inteiTügiat-ión lan-
cinante cae defini t ;vani -níe el te lón. 
Por de pronto, Crispín y Polichinela 
han perecido. Pan ta lón es tá loco. Y el 
Desterrado ha arrebatado á Publio la 
bandera y . . . la máscara . . . 
« * * 
¡ A r d u a , difícil empresa, con una so-
la audición de «La ciudad aleare y 
confiada», escribir unas notas cr í t icas . 
Los lectores lo comprenderán por el 
«sólo resumen del argumento que aca-
bamos de ofrecerle©, por la expecta-
ción (pie precedida aí estreno ú que 
arriba aludimos, por las inusitadas ova* 
eiones (diferentes en la representación 
de la tarde y en las de la noche ) que se 
tributaran á Beuavente, casi en rada 
párrafo y aun frase, y por las manifes-
taciones de aplauso, con que fué con-
ducido hasta su casa. 
Pertenece «La ciudad alegre y con-
fiada» á un linaje de producciones es-
cénicas (pie no pueden criticarse con-
forme á las reglas, aun amplias y natura-
les, porque; se juzgan las obras de Jos 
teatros clásicos, inglés y español, y de 
los románt icos españoles y franceses. 
En la dramaturgia y en la novela-con-
temporáneas,- española, francesa, ale-
mana y nór t ica (de Ibsen y de Bjór-
son) las comediáis ó dramas de «tesis» 
concederi una importancia al contenido 
ideal tan preponderante, que lo de me-
nos es la acción, el mecanismo teatral, 
e tcétera , etc., y todo sirve de vehícu-
lo á la exposición y desarrollo del pro-
blema, á su debate, á reforzar los argu-
mentos y deshacer las objeciones, á 
deducir clara, precisa y contundente 
la consecuencia. Tan gigantesca labor 
divídenla entre los personajes, la reali-
zan en un diálogo, chispeante y golpea-
dor, y la van confirmando con las inei-
deiK'ias del asunto. En «Un di /orce» , 
de Paul Bcurget, por citar un ejem-
plo, se hallan todas las pruebas contra 
el divorcio que explanan los tratados 
de Derecho ÍTatural ; pero adobadas cen 
la fascinación de un arte exquisito. 
En este casillero literario hay quo 
incluir á «La ciudad alegro y confia-
da», monumento de patriotismo, de sá-
tira política y social y de arre el más 
excelso y á la vez el más perfilado. 
Xo es dable incluir en los esrrechos lí-
mites y somera reflexión de un art ícu-
lo á vuela pluma, redactado inmediata-
mente después de asistir al estreno, 
presa aún de encontradas y violentísi-
mas emociones, y conturbado el espí-
r i t u por la pre'ocupación más honda 
y . . . más saludable. 
Haremos detenidamente en estudios 
sucesives el análisis de una obra iua<s-
tra, literariamente considerado, y en 
la que, sip embarco, lo de menos es la 
literatura. No faiiara ale/ín reparo. 
Hoy baste sumar nuestros aidausos 
á los frenéticos de les espectadores y 
manifestantes. 
¡ O h ! Aquellos antiguos muñecos 
que cuando se escribieron «Los inte-
reses creados» ya se habían en tris te-, 
cid/o mrjfho porque habían pensado 
mucho, ahora, al escribirse «La ciudad 
alegre y confiada», como han pensado 
tant ís imo más , se han entristecido á 
par de muerte... 
Pregunta Tomás de Kemm's: gQui 
nescit dolorem r'oiii.d scit ?» (El que no 
sabe de dolor «qué sabe? 
i Ojalá este dolor, qn^ las eor tant^ 
palabras del incomparablp diálogo de 
«La ciudad alegre v confiada» nos : n -
tmdueen hasta lo ítitimo del corazón, 
nri.s ensene lo mucho que nos urge 
aprender! 
c • • 
L a interpretación fué muy ajustada. 
Sobresalieron el Sr. Thmll ier , en el pa-
pel de el Desterrado, al que dió subli-
nres entonaciones de profeta, y la se-
ñorita Abadía, que puso toda su ternu-
ra y seducción de voz, de gesto y de 
alma comprensiva, al servicio de la par-
te y encarnación del ideal desinteresa-
do y de la juventud abnegada, que le 
tocó desempeñar con la parte del hijo 
del Desterrado. 
R A F A E L R O T L L A N 
N O C T U R N O 
T R A G I C O 
A L M A R G E N DE L A V I D A . . . 
E n Jia madrugada. A l salir de la Kedac-
c i ó n , un v ientcni l lo fresco besa m i í r e u t e 
ardorosa. L a g r a n urbe du rmi t a bajo ©1 pa-
l io aza'li de uu f i rmamento salipicacio de es-
treH¿3. Las calles, üilenoio&as y oscuras. 
J u n t o a a l g ú n por ta l se r e c o r t a ' l a s i lueta 
d u n n i o u t e tic un sereno, con las manos apo-
yádfes eto CL d iuzo y ed faro l en t i e r r a . K n 
Una esquina hacen gua rd i a , en acecho, unas 
z iúddbas que hienden á aguardiente . .Más 
lejos, dos beodos, cogidos del brazo, avan-
zan con fat igas , sosteniendo á media voz ua 
d iá logo absurdo, entre ronquidos v palabro-
tas. 
Por largos intervalos se escudia el amar-
t i l leo» de una codorniz, que canta, pres in-
t iendo la au ro r a ; e l «cri-cr i» de un g r i l l o , 
6 éu lontano rodar do un codhe... 
S i n r u m b o , en una ansiada v a c a c i ó n de 
nuestro e s p í r i t u , quo a ú n v i b r a tensionado, 
por la labor ante las cuar t i l las , ¡ e s t a s cuar-
t i l l a s t a n amadas, donde cada d í a pone el 
poeta ira pedacito de en tendimien to ó de 
c o r a z ó n ! , recorremos calles y calles... «vi-
v i e n d o » todas las dulces quimeras de un suno 
y féíij! op t imismo en e l i n f a n t i l y fabuloso 
correteo de nuestros pensares... 
_ E n cor ta y éüsoúnbrec ida calleja, aa lgo» 
improv i s to y sorprendente nos detiejie. 
U n a casiuiha. A l a puerta , un vehíeinlo ex-
t r a ñ o , gra iuk ' , ne^ro, con un fa ro l que es-
n a n v ha es siniestras. Po r t a este coche u n 
r ó t u l o t r i s t e , qitro en. letras "blaincas dice 
};sí: «Se rv i c io f ú n e b r e m u n i c i p a l . » 
Dos hombres, y a viejos, han descendido 
del pescante. E l que do aur iga oficia ubre la 
trasera, de l f u r g ó n , repileto de a t a ú d e s . Con 
uno de ellos se adentran los dos « h e r m a n o s 
de- la m u e r t e » en e! z a g u á n profundo y te-
nebreso de la casueba... ¡ Pres. nteraos una 
escena escalofriante y dolorosa, pero nunca 
el ho r ro r de l a realidad que va á ofrecerse á 
nuestros ojos I 
Breves minutos han pasado... E n la hon-
d u r a som'br ía de i po r t a l .surgí ' , oscilante y 
temblorosa, ¡a l lama de una vela . . . Se oyen 
pasos, quedos y r í t m i c o s , de gentes que avan-
zan en u n coreado y l ú g u b r e g i m o t j o . . . tJn 
guipe seco, duro. U n a horrenda i m p r e c a c i ó n 
m á d h o d a : 
— ¡ M a l d i t a sea!... ¡ N o es nada J... ¡ T ú , 
t r á e t e e i f a r o á ' d e l coche!... Y « v o s o t r a s » , ¡ á 
ver si vais á estropear la « c a j a » ! . . . 
E l coro de .sollozos y di> ayes c o n t i n ú a . 
E l firóH Hr^a , al f i n , a lumbrando ¡o í cuadro 
t e r r i b l e ! : M e d í a docena do mujeres, con las 
e s c u á l i d a s mej i l las estucadas, los iaibios aber. 
mellonados por el colorete, y u n p r e g ó n do 
in famia en su tocado licencioso, se apr ie tan , 
se e s t ru j an en aqiueiT z a g u á n negro, angosto 
y miserable, como Jas vidas de aquellas s in-
v o n t u r a . . . Sobro los hombros de cua t ro des-
cansa e l a t a ú d que encierra los restos de «la 
c o m p a ñ e r a » . 
E n l a puer ta de la ca.lh>. «las hi jas del 
pecado m o r t a l » hacen a l to . Los dos hombres 
se echan á cuestas el a t a ú d , pa ra encerrar lo 
en el í u r g ó n . Los l lantos y líos explosivos 
ayes a r r ec i an . Uno de los hombres apeya 
los pies del f é r e t r o en el borde del coche y 
3o dice b ru ta lmente á sai c o m p a ñ e r o : 
— ¡ A d e n t r o con e l l a ! . . . 
E l a t a ú d , vigorosamente impel ido, desapa-
rece den t ro del f u r g ó n con un choque a s t i -
l lado, horrendo, que b i r l a La saliere.. . 
— ¡ L i s t o s ! . . . ¡ A r r e a ! . . . — h a dicho el au r i -
ga, saltando a] pescante. 
E l f u T c ; ó n se esfuma en el f ina l s o m b r í o 
de la ca l l c i a . . . Las ( (pecadoras» , .salracdiando 
lamentac ' ' vuelven al t u g u r i o Ho pecado. 
Todo es quie tud y silencio o t ra vo?.... 
Con el trnaA entenebrecida de ho r ro r y de 
pena, huyo de aquella espantosa v i s ión , ó , 
i n s t i n t i v a m e n t e , mis ojos buscan con ?nheio 
l a azul inmensidad, y mis lahios, temibloro-
sos, o r a n nc r el alma de la n r h r e m u e r t a . . . ! 
, ; F a i n m á s t rágdco a ú n , q u i z á , el1 secreto 
derrumbe de su v ida? . . . 
C U R R O V A R G A S 
Manifestaciones de entusiasmo 
Cuando el Sr. Ronavcnto sa l ió , por la ta rde , 
del t ea t ro , u n grupo , bastante numeroso y 
d i s t ingu ido , de admiradores le cogió en hom-
bros, l l e v á n d o l e en t re una ovac ión á su do-
mic i l io , donde el i l u s t r e autor se vió obliga-
do á salir al h a l c ó n para dar las gracias á 
los manifestantes. 
Por la noeho se r e p i t i ó l a escena, siendo 
aclamado de nuevo e n t u s i á s t i c a m e n t e y acom. 
; p a ñ a d o á su domici l io por i n f i n i d a d de ad- I 
miradores. s •* * 
Matinée en honor de Cervantes 
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E s t a t a rde se •oelebra en la Comedia f r an -
ce«a u n a m a t i n é e cada en honor «efe C o r v a n » 
tea y Sbakospcare, figuraindc. c u t í ' ? otrais 
C«SB«, Ja Ifc-túra die senetos, t i t u l ados « D o n 
Q u i j o t e » , por el poeta L e ó n V a l i d e ; y como 
homejiaje á Cervauite>s y Shakespeare, de 
la iSo.-iesIiad (ies Gana de Le t t r e s , so reei-
tairá m í a poes í a , do Edhiond .Haraucour t ; 
í i n a h n e u t e , &o '. r e p r e s e n t a r á el e n t r e m é s 
« U k p u t o s de Scu J u a n » , arreglado, s e g ú n 
Cervantes , per M . M . B e r r y Tru f í l o r . 
E l incidente de la plaza de toros 
Una carta del señor duque de ia Vega. 
A p r o p ó s i t o diol imioideii'te ocur r ido an te , 
eyer en l a ptaza de teres, y all que diió lugar 
l a ooradlucta d e s c o r t é s del c-omtiejal republica-
no S r . B.te.nco SoáS», eil s e ñ o r duquo de l a 
Vega nos reroibe . íLguieute cui-ta, que 
con mucho gusto publ'iieamos: 
« S e ñ o r Di rec to r de E L DEBATE. 
M u y -señor nuo y de m i nuis d i s t ingu ida 
consi idíeración: A l leer esta m a ñ a n a e n el pe-
r i ü d i r o de su dlignia d i r ecc ión l a oondueta 
seguida per e l concejaii que p m s i d i ó ila c o , 
rr idia do Bcinefioencia,, he reoordiado lo que 
mo t omo l a l i b e r t a d de re fe r i r l e , por s i 
creo opor tuno da r lo á eonoesr. 
Hace (al'icuiwis a ñ o s so celebraba u n par-
t i d o die peJota en .el f r o n t ó n J a i - A l a i , de 
Sau iSebaiStián, cuarado á med'ia •tarde acu-
d i ó n la fiesta Su Majestad la Peiina Cr i s -
tiaia., y a l i r á ocuixiir su i>al( o hubo de oru-
zars© cooi e l que fué general car l i s ta , mar. 
q u é s d é Valdesp i ína , que, e c h á n d o s e á u u 
lado y qu ' i táaulcse e l sombrero, s a i u d ó con 
el u i a y c r respeto. 
H u b i e r o n ailgvncs die siis i n l i a n si gen tea 
<'oi !*eligionarlos de observar el hecho, y cuau-
do idicho isieñor se enoontraba seutado en su 
]>allco. (alguien hubo de deci r lo la sorpresa 
que su conducta h a b í a causadlo, á lo cinail 
oontCiS'fcó eQ n iarc iués que m á s sorpresa á él 
lo í\ausa'ba. ven- h a b í a q u i é n ignoraba c ó m o 
d e b í a conducirse un caballero con urna se-
ñ o r a . 
•Cabe a ñ a d i r que e l m a r q u é s de Valdcs_ 
p ina no ociujuaba puesto onoiall a lguno em 
aquel momouto , y m á s represeaitando á l a 
a u t o r i d a d no es ¡'.libre e l ser c o r t é s ó no 
ser io. 
Quedla 'suyo afec t í s i imo seguro iservidor. 




SITUACION A N A R Q U I C A 
E L M A T O N I S M O S O C I A L I S T A 
Una Comisión del Sindicato Católi-
co de Ferroviarios, que radica en Va-
lludolid, ha venido á la corte p s í r a 
realizar gestiones, cerca de ilos minis-
tros de Gobernación y Fomento, en 
pro de diversas solicitudes que el Sin-
dicato ha di r ig ido á l a .Compañía de 
Ferrocarriles del Norte. Tanto el señor 
.Ruiz .J iménez como el Sr. (iasset huu 
escucliado afectuosamente á los í'ei i d -
vi a r i o s católicos, que se muestran 
muy satisfechos de la actitud de am-
bos minóütros; pero importa advertir 
que el Sr. Gasset no tenía la menor 
noticia de las pretensiones del Sindi-
cato de Ferroviarios CatóJicos, y así 
lio manifestó á éstos. 
No formulamos cargo alguno al se-
ñor Gasset por esta ignorancia 4 porque 
la culpa de ella acaso no le s-. a imputa-
ble; pero cómo no l a m e n T a r h r1 
El la es clara expresión y s íntoma in-
dudable Áe que aun iperdnra el error 
de entender que no Lay más acción 
social que il'a. socialista. Y , sin embar-
go—y omitiendo cien ejemplos que no 
hacen al caso—, el Sindicato de Fe-
rroviarios Católicos es una, entidad que 
¡ g o z a de pujautcl vida, que cuenta 
i con v a r i o s inillare.s de asociadosi y 
(Míe lia. uemesirado repetidamente su 
indiscutible fuerza; por ejemplo, ha-
ciendo, fracasar la huelga que, para 
c! 4 del ¡lasado mes de M Í X V / . U , preparó 
la TJnjón Ferroviaria. 
Este caso, que iuciclentalmeiite r e f e -
rimos, y el espíritu de 'concordia (pie 
anima á esta agrupación de ferrovia-
rios, debiera servir d e gu ía á las Com-
pañías y ú UOS Gobiernos, y hacerles 
ver que, si las Sociedades ácratas les 
provocarán siempre conflictos de todo 
género y ha rán tirantes y enconadas 
las r«áaciones entre patronos y obre-
ros, en l o s católicos hal larán la correc-
ción, e l acomodan!iento á la legalidad 
y él espír i tu p a c í f i c o que la conviven-
cia social e x i g e . Piensen, de otra par-
te, que, atendiendo á ios que amena-
zan y promueven desórdenes, y o l v i -
dando á "ios demás, proporcionan á la 
cflase obrera funestas enseñanzas acer-
ca de .cuáles son los medios eficaces pa-
ra lograr un justo y necesario mejora-
miento en las condiciones del tra.bajo. 
Y ya que de esto' hahílamos, hemos 
do mencionar ciertos hechos, que están 
ocurriendo en Valladolid entre los fe-
rroviarios de uno y otro grupo. Los 
que pertenecen al Sindicato Católico 
se ven ofendidos de palabra y de obra, 
con dotbrosa frecuencia, por los de la 
Úisáóü Fei reviaria : hasta el exiremo 
de que, no hace muchos días, al salir 
de Valladolid el rápido de l r ú n , con-
ducido por un maquinista, del Sindicato 
Católico, cayó sobre aquel O'brsro una 
verdadera l luvia de piedras, cjue le 
obligó á refugiarse en e l ténder . Esta 
sallivajada no sédo puso en (peligro su 
vida, sino la de los viajeros que mar-
chaban en dicho tren, porque el g:;!pe 
de una piedra, 'bien pudo (causar en 
los tubos y aparatos de (lia máquina 
cualquier grave avería, determinante 
de una catástrofe. La situación es tal 
que los obreros católicos se ven preci-
sados á llevar á i1.os t a l l e r^ armns rüyxí 
que K-lefenderse de posibles agresio-
nes; y es claro que, dadas estas cir-
cun.-.tancias, no es difíci l sobrevenga 
en Valladolid un día de; lu to . 
Creemos que si ¡los jefes del personal 
procedieran enérg icamente , remedia-
r ían esa s i tuac ión; mas, si no lo hacen, 
necesario é-s que l a autoridad inter-
venga por espí r i tu de justicia y para 
velar por €jl) mantenimiento del orden 
públ ico . 
Y pana demostrar á estos obreros ca-
tólicos que se. les mira con el respeto 
y benevolencia que mereced, nada me-
jor que atender, cuanto antes, las jus-
tas peticiones que .tienen formuladas. 
« * $ 
Escritas las anteriores l í n e a s ; hemos 
leído un telefonema que confirma la 
gravedad do l a situación antes bosque-
jada. E l obrero Vi t a , del Sindicato 
Católico, ha sido agredido por sus com-
pañeros de taller. K n estas circunstan-
cias no hasta castigar al autor de ese 
hecho c r imina l ; es menester que las 
autoridades adopten medidas prevent'-
vas suficientes para impedir que s e pro-
duzcan otras salvajadas semejantes. E l 
gobernador de Valladolid tiene la pa-
labra. 
EXITO INGLES EN ROCUNCOURT 
C E R C A D E DWÍNSK Y D E O L Y K A . L O S R U S O S 
P E N E T R A N E N UNi^S T R I N C H E R A S 
E N E L T I R O L OCUPAN LOS AUSTRIACOS NUEVAS POSICIONES 
FRANCIA.—El comunicado alemán señala ataques jranceses contra la 
cota 304, rechazados con enormes pérdidas. 
E l parte británico dice que en el día de ayer, hubo gran actividad 
de la artillería en casi todo el jrente, y que cerca de Rodmcourt, dos 
partidas de ((highlanders» penetraron en las trincheras alemanas. A ñ a d e 
que los aviadores británicos derribaron tres aparatos alemanes, y que han 
perecido dos aeroplanos ingleses. 
RUSIA—El parte moscovita dice que, al Oeste de Dwinsk, las tropas 
rusas penetraron «sn las trincheras alemanas, y que al Oeste de Olika 
avanzaron algunos destacamentos rusos. 
I T A L I A . — E l parte italiano dice que, el día 17, las tropas alpinas amplia-
ron las conquistas de la cresta al Norte de Fargorida, y que, en el 
sector de Monfalcone, los italianos, en un contraataque, reconquistaron 
tres de las trincheras perdidas el día 15. 
El comunicado austríaco dectifica las afirmaciones del italiano, y añade 
que, en el Tirol , las tropas austrohúngaras atacaron entre Astico y el 
valle de Leño, apoderándose de la parte fronteriza del Maggi, ocupando 
el Costabella, y rechazando varios ataques sobre Tugua Tosía, al Sur 
de Aíorchere. El botín ha aumentado en 18 cañones é igual número de 
ametralladoras. 
M I L I T A R 
BU A U S T R I A - M E R I D I O N A L 
A m e todo salvemos unas erratas . E s c r i b í 
<pic los a u s t r í a c o s h a b í a n cogido, en t o t a l , 
m ú s de 2.90(3 soldados pris ioneros, y me han 
hecho decir que fueron 29.606 loa apresados ; 
y aunque acaso es de menos m o n t a esta e r ra-
t a que o t r a po r la que he asegurado, en u n 
p e r i ó d i c o de provinc ias , en una de mis c r ó -
nicas teíégr&ñcás, que los turcos colean (no 
só si oo lea . r án ; lo que d i je es que c e d í a n ) , 
bueno es dejar la verdad en su lugar , p a r a 
que los que, o jo avizor, rae siguen p iedra en 
mano, .se la guarden po r esta vez en el bol-
vsillo. Conste t a m b i é n que esc r ib í Se non é 
vero , y no S» n o n é vero, que nadie e s t á 
obligado á tocar las c a s t a ñ u e l a s n.i á c i t a r 
¡proverb ios i t a l i a n o s ; pero de tocarlas ó f i -
l a r l o s , hay que hacerlo b i en . Y hablemos de 
la gue r ru . 
Nuevamente reconocen, en el par te of ic ia l 
de Roma, o t r o retroceso de Jas fuerzas i t a -
l ianas en el sector a l Or ien te de Rovere to , 
lo que se refiere á su f ron te ra occidental . 
Cabe preguntarse ahora si los a u s t r í a c o s ha 
b r á n acumulado bastantes fuerzas en el T i 
r o l , hacia Tren te , pa ra poder conejeguir arro-
l l a r á sus enemigos hacia Bassano y Schio 
( r e c o r d a r é que a l Or ien te de estos p u n t o i 
comienza la l l a n u r a ) , pues de no tener fuer-
tes reservas de refresco que re i t e r en s in ce» 
sar este p r i m e r esfuerzo, se e x p o n d r á n á ob. 
tenor sólo u n r e l a t i v o t r i u n f o . S i n ol factoo 
rapidez , dadas las numerosas v í a s de comu-
n i c a c i ó n que hay en el V é n e t o (en el cro-
quis e s t á n indicados los ferrocarr i les que lo 
c ruzan) , ó las i t a l i anos p o d r á n acumular 
p ron tamen te fuerzas en el sector atacad»., 
con m á s b r í o ó retroceder, escapando del en . 
v o l v i m i e n t o . E ] hacer muebos d í a s que s< 
balda de o o n c c n t r a c í ó n de fuerzas austro, 
b imgaras en este t ea t ro de operaciones hacfl 
suponer que, en efecto, h a b r á n podido acu-
mula r en él grandes cont ingentes ; pero si 
estei es a s í , y se conf i rma que, como d i j o Z,*. 
Temps, soldados de A u s t r i a - H u n g r í a h a b í a n 
ido á Mesopotamia , y los aliados comienzan 
á" atacar en los Ba]kanes ( r a d i o g r a m a do 
B e r l í n ) , de esperar es que p e r m a n e c e r á n los 
austriacos á la defensiva en G a l i t z i a , y 
¡ a d i ó s la ofensiva con que yo s o ñ é que po« 
* y» Toírnino 
' « - Ifer.tü 
r ^ ^ ^ ^ 
* V 
á n f i / a 
Noticias en tres líneas 
P O L D H U . — E l presidente de] Consejo do 
min i s t ros sa l ió ayer m a ñ a n a de D u b l í n pa ra 
C o r k , en donde t e r m i n a su visdta á I r l a n d a . 
-•- E l general Smdth D o r r i e n ha sido Tn-
eorporado á ja Comis ión que ha de inves t i -
gar los servicios a é r e o s . 
-•• S i r Ed',vard Grey ba manifestado quo 
el Va t i cano n o h a b í a hecho proposiciones 
de paz. 
L O N D R E S . — L a C o m i s i ó n i ndaga to r i a so-
bre los d is turbios de I r l a n d a ha e e í e b r a d o se-
s i ó n , bajo la presidencia do l o r d H a r d i n g e . 
-+> En la C á m a r a de los Comunes, M r . Bo-
l l a r L a w d e f e n d i ó el servicio do a v i a c i ó n , y 
a s e g u r ó quo era mejor quo el del enemigo. 
M I L A N — . M á s de 2.Ü00 prisioneros a u s t r í a -
cos en Rusia , naturales do las p rov inc ias 
i r redentas , s e r á n repatr iados á I t a l i a . 
L I S B O A . — E l Senado ba aprobado una Jey 
autor izando 75.000 contos de rois p a r a gas-
tos de guer ra mediante u n e m p r é s t i t o . 
Ñ A U E N . — L o s miembros de la C á m a r a 
b ú l g a r a fueron recibidos en Colonia por las 
autor idades y el Arzobispo, V o a H a r t m a n n . 
la Prensa de I t a l i a , zahor i , ha pensado y 
d icho que, desde luego, los a u s t r o h ú n g a r o s 
h a n imioiado la ofensiva en el T r o n t i n o . ¿ E n 
q u é lo h a b r á n conocido? E n lor. golpes rec i -
bides, como el gallego del cuento, no ; por -
que ya h a b r á v i s to el lector , ayer, que con 
g r a n u n a n i m i d a d los p e r i ó d i c o s i t a l i anos ha-
cen saber a l mundo que no fué nada lo del 
o j o ; que si las l í n e a s avanzadas retrocedie-
r o n , ello no cons t i tuye u n é x i t o pa ra los 
austrohungures , y que esa r e t i r a d a estaba 
p rev i s t a po r el Estado M a y o r . ¡ Y luego ha-
blan de m i i r o n í a y me recuerdan el p rover -
b i o romano de i n cauda v c n c í m i n . ' . . . "¡ Si no 
es mi p l u m a la venenosa! (como l o prueba el 
que y a no tengo á L e Temps m o r d i é n d o m e 
los t a lones ) ; ¡s i sen los p e r i ó d i c o s de los 
aliados, que, cuando se retuercen., diestilan á 
j chorros la i r o n í a ! . . . E l l o f ué que los austro-
h ú n g a r o s a tacaron «con g r a n v igor» (pala-
bras del rad iograma oficial de R o m a ) hacia 
e l val Paggio ( M a g g i o encuentro en la o r i -
l l a derecha de] Sugaua) , y que con no menos 
v i g o r deben haber atacado m á s a l S u r , en 
l a ver t i en te Nor te del monte l lamado Z u g n a 
T o r t a , pues si de R o m a dicen que fueron 
rechazados los oinco ataques que d ie ron , y 
que el A d i g i o a r r a s t r a los c a d á v e r e s de los 
a u s t r o h ú n g a r o s (ma l augur io fué é s t e p a r a 
los aliados a l l á en. el V í s t u l a ) , los a u s t r í a c o s 
cuentan que se apoderaron de varias posicio-
nes enemigias (sólo encuentro la de Costa) , 
y que e n t r a r o n en Piazza y en Moscher i , 
habiendo beeho prisioneros d u r a n t e esos com-
bates 141 oficiales, 6.200 soldados y cogido 
17 ametral ladoras y 13 c a ñ o n e s . Los i t a l i a -
nos, cerca del v a l Sugana, cogieron 300 
prisioneros, entre ellos algunos oficiales, y 
en el resto del frente unos 100. Donde h a n 
sido atacados t a m b i é n es en el valle de S. Pe l -
I l egr ino , a l to B u t , Monte-Noro , M r z l i , zona 
de T o j m i n o . pendiente N o r t e del monte 
S. Miche lc , Este de Selz y Moni t f i l cone , y 
si se a ñ a d e que, s e g ú n el pa r to oficial aus-
t r í a c o , se combate cerca de Gor i t z i a v 
S. Mariano, y que ( rad iograma do Roma) 
desde el paso de Touale á Giud ica r i a hay 
bombardeo, so ve, observando l a s i t u a c i ó n 
de los puntos citados sobre el croquis v s in-
te t izando, que c o n t i n ú a n les dos ataques 
indicados syer al Sur de Tren t e y en el 
Isonzo ; que, á j u z g a r po r el b o t í n cogido 
por los a u s t r í a c o s , el ataque p r i n c i p a l es el 
p r i m e r o ; que hacia los Alpes dg C o r i n t h i a 
es donde so nota monos ac t i v idad , v d<d 
bombardeo de Tonale al val le do G i u d i c a r i a 
no hay que hacer caso, que no a i .car ian 
con t an to b r í o los a u s t r o l i ú n g a r o s al S u r 
de T r e n t o si no estuvieran t r auqu i los p o r 
d r í a n desarrol lar en el Sur de R u s i a ! ¡ A n o 
ser que el Convenio aus t rorumano, rec iento 
mente firmado, tenga m á s m i g a que ¡ a de 
los cereales de que se h a hablado. . . ! D e c i d i -
daniente) la guer ra es l a r e g i ó n de la í n c e r -
t i d u m b r e . Si á los informes de L e Temps nos 
atenemos t a m b i é n , sólo t i enen Jos a u s t r í a -
cos, en t re el val lo de Sugana y e l del A d i -
g io , de siete á ocho Cuernos de e j é r c i t o . 
M o parecen muchos pa ra t a n reduc ido sec-
t o r ; pe ro el cascos que dispongan de t r o p a » 
á r e t a g u a r d i a pa ra la r e i t e r a c i ó n de esfuer-
zos, que, s in e l la , hasta conseguir a b r i r 
brecha pa ra desembocar en la l l a n u r a , n o 
d e s a p a r e c e r á lá gue r r a do sit ios, y b ien se 
ha vis to que con esa clase de guer ra no se 
va m u y lejos. 
EN L O S D E M A S F R E N T E S 
A u n q u e los rusos dicen que les han a ta 
cade en Rusia , al N o r t e y a l Sur de l a i n -
monsa l í n e a , no olvidemos que son un t a n t o 
dados á la h i p é r b o l e ó sus t raduc tores en 
l ' í i r í s , porque los alemanes, á l a par , h a b l a u 
a s í : t(En. el f rente ruso no hay nada nuevo 
digno de m e n c i ó n . » E n F r a n c i a , el consa-
bido c a ñ o n e o en las or i l las del M o s a ; en e* 
Argonne , lucha de minas (no debe ya haber 
Un m e t r o de ter reno que no haya sido hora-
dado) ; en la C h a m p a ñ a , duelos de a r t i l l e r í a , 
y cerca de Lens ( f r en t e i n g l é s ) , lucha con 
granadas de m a n o ; y . . . la ofensiva, aquel la 
ofens iva v io len ta , con ' la que se h a b í a de 
a r r o j a r á los invasores del suelo f r a n c é s , 
debe haber fenecido en V e r d u n , porque Xe 
l dice que es preciso esperar paciento-
mente á que la deb i l i dad mora l y i n a t e r i a l 
de los s i t iados (que siguen pensando que s i -
t iados e s t á n los alemanes) i nd ique ol mo-
mento del asalto.. . ¡S i t an largo se lo f í a n l 
Yo no dejo la p luma sin d i r i g i r una mira-
da á A r m e n i a . . . Tentado estoy á redac ta i 
el pa r t e ruso sin haberlo l e í d o . E n d i r e c c i ó n 
á . . . y hacia t á l p u n t o . . . « E n d i r e c c i ó n á 
D i a r b e k i r hemos rechazado un i n t e n t o de 
ofensiva t u r c a , y hacia Mossul c o n t i n ú a 
nues t ro a v a n c e . . . » E l d í a que no haya p a r t o 
do A r m e n i a lo inventaremos los e s p a ñ o l e s . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n do cata c rón ica . ) ] 
* * « 
N O T A . Ruego á los lectores cjue deseen 
a d q u i r i r un l i b ro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publ icar acerca de l a 
guer ra , mo lo manifiestt'en, para saber apro-. 
x imadamon to ios ejemplares quo hn do t i r a r . 
Precio del l ib ro , 3 pesetas, (;uo deseo no me 
e n v í e n hasta quo el l i b r o so p u b l i q u e . 
Viernei f9 de Mayo de 1916, E L D E B A Y L M A D R I D . Año F7. /Vám. 1.652 
B E F B d N C I á 
A T A Q U E S 
EN L A CoXA 304 
L O S I N G L E S E S P E N E T E A N E N 
L A S T R I C H E R A S G E R M A N A S 
D E E O C L I N C O U R T 
I M A M Y A l h ¿ 
EN L A C A M A R A F R A N C E S A SE V O T A N 
C R E D I T O S P R O V I S I O N A L E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 18 
Pa r t e oficial de las t res de la t a r d e : 
E n t r e el Aisno y el Oiso, un fuerte reco-
nocimiento enemigo, que in ten taba l legar á 
nuestras t r incheras en las c e r c a n í a s do Qucn-
nevieres, fué contraatacado por nosotros y 
dispersado, dejando los alemanes bastantes 
c a d á v e r e s en el ter reno do l a luriha. 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa", crespaiefe 
de una v i v a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los ale-
manes in tor t taron re{)etidamente, duran te lia 
noche, tomar el reducto ded bosque de A v o , 
c o u r t ; rechazado todas las veces por nues t ra 
fuego, el' enemigo suf r ió perdidas m u y ele-
vadas. 
Po r nuestro Jado, á las tres de l a m a d m -
gada, dimos a l N o r t e de la cota 287 un gol-
pe de mano cont ra una t r inche ra alemana, 
cuyos ocupantes fueron todos muertos ó he-
chos pris ioneros. A la misma hora, nuestras 
t ropas se han apoderado, d e s p u é s de encar-
nizado combate, de u n f o r t í n enemigo só l ida-
men te organizado en la pendiente Nordeste 
de la cota 304. 
E n lar o r i l l a derecha de í Mesa y en Woevro , 
bombardeo r e c í p r o c o . 
« « # 
L O N D R E S 13 
Oficial!: ^ 
H a y ac t iv idad de a r t i l l e r í a y morteros de 
trinciheras en nnmerosos puntos . 
A l N o r t e de Rool inoour t , dos destacamen-
tos hic ieron t ina i n c u r s i ó n en las t r incheras 
enemigas, causando p é r d i d a s á los alemanes 
y destruyendo u n refugio . 
• * • 
P A R I S 18 
E n la C á m a r a se han votado los c r é d i t o s 
{•rovisionales, a c o r d á n d o s e la i n t e r d i c c i ó n de 
as nuevas emisiones financieras. T a m b d é n 
•e fijó la fecha pa ra hacer las i n t e rpe l a -
ciones. 
E l d ipu t ado socialista A l e j a n d r o B l a n c , 
que recientemente h a estado en Suiza, i n -
t e r v i n o , p r o d u c i é n d o s e u n fuer te e s c á n d a l o , 
que f ué en aumento cuando se o c u p ó de l a 
c u e s t i ó n de la censura. 
B r i a n d d e c l a r ó que el asunto se ha l laba 
y a reglamentado, d e b i é n d o s e in te rpe la r a l 
Gobierno so ib^ otros asuntos que sean de 
mayor u t i l i d a d p a r a el p a í s . 
D i j o que se h a l l an en momentos en que 
todos deben tener esperanza, a ñ a d i e n d o que 
de todos depende obtener la v i c t o r i a . 
P i d i ó un voto de confianza, p o s p o n i é n d o s e 
otros asuntos á la i n t e r p e l a c i ó n sobre la cen-
sura . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
Ñ A U E N ?S (11 n.) 
Comunica el G r a n Cua r t e l General a l e m á n , 
oon referencia al t ea t ro occidenta l de ¡a 
g u e r r a , que al Sudoeste de Lens h a n c o n t i -
tnuado los combates con granadas de mano. 
Es ta m a ñ a n a t emprano fueron rechazados 
« t r o s tres ataques de los franceses con t ra 
nuestras posiciones de l a cota 304. A l re-
t irarse el enemigo sobre Esnes sufr ió eleva-
das p é r d i d a s en la r e g i ó n despejada. Se t r a -
taba, en esta o c a s i ó n , de una nueva d iv i s ión 
a fr i cana , formada por franceses blancos y 
de color. 
F r a c a s ó to t a lmen te un a taque i n t e n t a d o 
por el enemigo, con escasas fuerzas, al Sud-
oeste de Reichsackerkopf . 
• • • 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 18 
P a r t e de las once do l a noche: 
AJ N o r t e del Aisne , las franceses disper-
saron u n destacamento a l e m á n que i n t e n t a -
ba asa l tar nuestras t r incheras a l Sur de 
N o u v r o n . 
E n la o r i l l a izquierda del Moísa ios alema-
nes, d e s p u é s de u n v io len to bombardeo, se 
l anza ron a l a taque c o n t r a las posiciones 
francesas del bosque de Avooour t y de la 
co ta 304. 
í^os t i r o s de d e t e n c i ó n de los franceses y 
el fuego de las ametra l ladoras contuvo á los 
alemanes, quienes, a l parecer, su f r i e ron ele-
vadas p é r d i d a s . C o n t i n ú a m u y v io len ta la 
í r ' v ó n - de la a r t i l l e r í a en todo el c o n j u n t o 
del sector. 
E n l a o r i l l a derecha, bombardeo i n t e r n ñ -
•tente, m á s intenso en Les Eparges. 
l^n e], resto del f ren te , n i n g ú n aconteci-
Vi i en to i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r . 
• * * 
P O L D H U 18 (11,30 n . ) 
E l p a r t e of icial b r i t á n i c o del d ía 17 a n u n -
c ia que hoy hubo considerable a c t i v i d a d de 
;. mor te ros de t r incheras cerca dé A n c h o r v i l -
lers, Taberna R o j a , Souchcz, Calonne, C u i n -
c h i . reduc to de Hoenzo l l e rn é Ypres . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en o t ros pun tos del 
f r e n t e . 
Dos p a r t i d a s de h ighlanders p e n e t r a r o n 
anoche en las t r incha ras alemanas al N o r t e 
de R o d i n c o u r t . Tres refugios, llenos de ale-
manes, fueron bombardeados, siendo volado 
nno de ellos. Nuestras p é r d i d a s fueron es-
casas. Las dos p a r t i da s regresaron á sus 
t r i n c h e r a s . 
C o n t i n ú a l a lucha alrededor de los c r á -
teres de las minas , de las cuales volamos 
qu ince en la cresta de V i m v . 
• • • 
Ñ A U E N -"S (10 m . y 
E n (el tJcrarnaib) iniforraa M r . Gieorges 
P rade que en 1914 pagaron los franceses, 
p o r 20 mil lones de c a r b ó n i n g l é s ; cien m i -
Ilonies de fraimóos en fletes, y . que a V r a hain 
aubidlo etetos mismos: fletes á 340 mi l lones . 
A ñ a d e que Franc ia p a g ó á los armadores 
ingleses, á. los que califica de usuii-eros, só lo 
por c a r b ó n , 1.000 millones m á s que en 
A V I O N E S A L E M A N E S 
DERR1B ADCtó 
tiempo de paz. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 18 
P a r t e of ic ia l r u s o : 
Rechazamos la ofensiva turca hacia D i a r -
bekir . 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 18 
P a r t e oficial ruso: 
E n l a r e g i ó n del lago Obolo, un i n t e n t o 
de oifensiva alemana, h a sido rechazado. 
E n la r e g i ó n del f e r r o c a r r i l de M i t á n á 
K r e u z b u r g , el enemigo l a n z ó con t ra nues-
tras t r i nche ras dos nubes de gases asf ixian-
tes. 
E n l a r e g i ó n d e l lago S v t n t e n , nuest ras 
t ropas rechazaron á las vanguard ias ene-
tnigaa, r o m p i e r o n sus alambradas ó i r r u m -
p i e ron en una t r í m i i r r a alemana, pasando 
á la bayoneta á pa r t e de sus defensores y 
ob l igando á h u i r á los restantes. 
Ein l a noche deil 16, en l a reg ión de No-
voañolky , al Sur do K r e v o , volamos u n hor-
n o de m i n a cuyo hoyo ocupamos, y re rha-
aamos u n ataque a l e m á n contra é l , causando 
a l enemigo p é r d i d a s m u y elevadas. 
A l Oeste de O l i k a . avanzamos. 
E n l a misma r e g i ó n d e s t r u í m o s u n pro-
yec to r enemigo. 
A l Este de E z e m a , v i v o c a ñ o n e o ; e3 nues-
t r o d e s t r u y ó los blindajes enemigos. 
A l N o r t e de B o y a n , los a u s t r í a c o s i n t e n -
taron t o m a r la ofensiva, pero t u v i e r o n que 
replegarse á sus t r incheras ante la v io l en -
c i a de nuestro fu eso. 
LOS GERMANOS D E S T R U Y E N 
DOS APARATOS B R I T A N I C O S 
A L E S T E D E K R A S C H I N ES C A Z A D O 
U N A E R O P L A N O R U S O 
P A R I S 18 
Oficiail: 
Dos aviones enemigos lanzaron la pasada 
noche varias bombas en la r eg ión tTe Lmne. 
v i l l e , Epinal ' y Be l fo r t , causando d a ñ o s ma« 
terial'es s in importancia . 
E n la noche d d 16 a l 17 de M a y o , nues-
t ros aviones efectuaron muohos bombardeos 
en el frente a l Nor te de V e r d u n , lanzando 
especialmente 15 granadas de grueso calibre 
sobre un impor t an t e d e p ó s i t o de munic io -
nes, entre Raucour t y A'.-rocourt, á 10 ki ló-
metros a l Sur de S e d á n ; cinco sobre la esta-
c ión de S e d á n , donde se d e c l a r ó u n incendio, 
y 15 soore un d e p ó s i t o de municiones, cer-
ca de Azannes. E n la misma noche, dos de 
nuestros aiparatos lanzaron 20 bombas so-
bre la e s t a c i ó n de Metz-Sablons. 
• • • 
L O N D R E S 18 (5 t . ) 
U n )pequfeño moniboir bnstánuicrt h a tsiiidb 
dlestruídio por la a r t i l l e r í a t u r c a ; diez b ó m -
bales dio iLa tripollftción Ifuarom muertots y 
dos heridlas. • * * 
L O N D R E S 18 
E l vapor i n g l é s «Maocrescai-ch» ( 1) s© ha 
iidb á pique, en el mar del N o r t e . 
H a pe roa idó u n hambre y o t ros dos es-
t á n heridos. Los restarnteis de l a t r i p u l a c i ó n 
se han sialvaclb. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
Ñ A U E N 18 (11 n . ) 
Pa r to oficial a l e m á n : 
A l 'Este dte Kras ' d i i n ( f rente ruso) f ué 
derribadlo u n a v i ó n enemigo. 
* * 
P O L D H U 18 (11,30 n.). 
Par t e ofioiaí b r i t á n i c o : 
E l buen t i empo remante ayer f a v o r e c i ó 
lia) actlividlad de Jos aviadores, llios cuales I 
sostuvieron 37 combates a é r e o s . 
U n Alba t ros fué atacado y dlerrdbado, cer-
ca de l i l ' t e , y o t ro , aú N o r t e de V i m y , que 
q u e d ó m u y averiad'o. U n tercer a v i ó n ene-
migo fué laitacado por n n o dte nuestros p i l o -
tas , y (fué vasto icaer, dlandío vue l tas , a l 
suelte. 
Uno dfe nue í s t ro s aviones de reoonocimien-
t o no pudte regresar y fué v i s t o a t e r r i za r , 
dominado por su p i lo to , en t e r r i t o r i o ene-
migo . T a m b i é n failta uno de muestres aviones 
de aviso. 
Se ha l levado á cabo, can é x i t o , u n a g ran 
¡Habar f o t o g r á f i c a . 
• * • 
C A R N A R V O N 19 (0,30 m . ) 
Se ha recibido u n telegrama del v icea l -
m i r a n t e de Roberck, en el que dice que u n 
p e q u e ñ o m o n i t o r i n g l é s , el « M . 30» , m a n -
dado por e l teniente L o c k y r , fué ailcanzadto 
en la noche del 13 del corr ien te por la ar-
t i l l e r í a enemiga, que lo i n c e n d i ó y d e s t r u y ó . 
l í e i s u l t a r o n dbs hombres muer tos y das 
heridos. 
Es t a i n f o r m a c i ó n , que a p a r e c i ó en e l coniu_ 
nioado tu rco de ayer, fué negada oficialmen-
te , pues sie h a b í a n recibido otros telegramas 
del vioaalmiraiuite, dos d í a s d e s p u é s dte ocu-
rr ir lo >sucesos; pero posteriores inves t iga-
ciones han puesto en claro que se ha perdido 
el te'egrama en que se daba cuenta de l a 
p é r d i d a d e l m o n i t o r . 
• • • 
Ñ A U E N 18 (10 m . ) 
E l 16 dte M a y o aparecrieran, por la ta rde , 
fuerzas navafes inglesas an te la costa fla-
mienca. Los torpedteras y barcos de v i g i l a n c i a 
ademantes saliieron d© su p i re i to , e n t a b l á n d o s j ? 
u n cor to combate a la rga dlLstamcia. U u 
a v i ó n a l e m á n a r r o j ó du ran te el combate" bom-
bas sobre u n d e s t r ó y e r enemrigo, logrando 
hacer blanco en la t o i r e dte manido de popa. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
D E I T A I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
O O L T A N O 18 (10,15 n . ) 
Par te afidaJ i t a l i a n o : 
ES d ía 17, nuestras t ropas alpinas aim-
pl ia ron l a conquista de l a cresta situadla 
alí N o r t e dte Fargor ida . dtesde la zana del 
M a t a r c k hasta las fuentes diel Saroa. 
E n el val lo de Ledro , d e s p u é s de intenso 
fuego d'e a r t i l l e r í a , que d u r ó d'esdle l a noche 
deü 17 hasta el amanecer, e l enemigo a t a c ó 
niuestnas posioLones, en 'as pendientes dleíl 
monte C a r i ; pero fué rechazado, con grandes 
p é r d i d a s . 
A y e r , e n eS val le dte L a g a r i n a , e l enemigo 
r e n o v ó , oon numerosas y potentes b a t e r í a s , 
el bombiarrlieo dte nuestras pcisicilomes, en 
Gugnia Testa, atacando dtespués cinco veces, 
con gran violencia, eiendo rechazadas todas 
ellas cten sangrientas p é r d i d a s . 
E n la zona, en t re e l val le Tarragnole y 
cil a l to Asitioo, c o n t i n i í a sin i n t e r r u p c i ó n el 
fuego dte a r t i l l e r í a enemiga c o n t r a las posi-
cianeo d'e nuest ra l í n e a p r inc ipa l de resis-
ten'ciiae. 
E n el va l le Pel legr ino fueran rechazados 
los aoostumbradbs ataques. 
E n -la zona, desde la MarmoTiadla a l paso 
dte Fed r i a (a l to Av i soo ) , y en e l a l t o C o r . 
dtevole, en el Isonzo, ac t iv idad moderada de 
lia a r t i l l e r í a . 
E n el sector de Monfaleone, u n b r i l l a n t e 
Contraataque dte nuestras t ropas nos p e r m i -
t i ó reconquistar e l t r en de t r i nche ra que 
q u e d ó en podter de l enemigo duran te l a ac-
ción del d í a 15. • • • 
Ñ A U E N 19 (0,30 m . ) 
Paate oficial a n s t r d h ú n g a r o : 
E n el frenite de la costa dte Oarnia , ao-
tividlad dte la arbilLería, aunque per turbada 
por espesas 'nieblas. 
A l Sudeste de Monfalcone i n t e n t a r o n , en 
vano, las i talianos reconquistar las posicio-
nes que perdieron, cerca dio V a g n i ; pero fue-
r o n reduazadios. 
E n la r e g i ó n dte Col d i L a n a fracasaron 
Olas repetidos « t a q u e s d'el enemigo. 
E n el Ti/rol mer id ional a tacaron las tropas 
anstrahungaras , ent re As t ico y e l val le de 
L e ñ o ; se apodterairon dte la par te f ronter iza 
dlel M a g g i , y d e s p u é s de franquear el vallo 
de L e ñ o , a l Sudoeste d,e Piezza, ocuparon el 
Costabella, y a l Sur dte Marahere , sobre el 
Zugna Tos t a , rechazaron varios ataques ene-
migos. 
Ayer fueron t r a í d o s m á s de 900 pris io-
neros, lerotrte cílots dtos oficiales, cogiendo, 
a d e m á s , 18 c a ñ o n e s y 18 ametra l ladoras . 
BALKANES 
SERVICIO RADIO TELEGRAFICO 
P O L A 18 (10,30 m . ) 
E n Sarajevo a-aba de xubl icarse c f iHnl -
mente el interespaite documento encontrado 
en Belgrado por soldados a u s t r o h ú n g a r o s . E l 
documento e s t á redactado por el jefe de Po, 
l ic ía de Belgrado é iba d i r i g i d o al m i n i s t r o 
del I n t e r i o r , informándol ie que, por oraeiv 
mayor, rTankosik h a b í a sido i nv i t ado por el 
propietar io del pe r iód ico « B a l k a n » á no pu-
bilicar en n i n g ú n c^so n i una sola palabra 
referente á las relaciones que h a b í a tenido 
en Be'orrndo e.l autor del atentado de Sara-
jevo, Rabsinovic. 
E l documento oficial servio es intereTOnto, 
porque prueba que ya el d í a 29 de Jun io 
de 1914, ó sea el d ía d e s p u é s del atentado 
de Sarajevo, un a l to oficial del E j é r c i t o adop-
t ó medidas para supr imi r por completo las 
relaciones que e x i s t í a n entre Rabsinovic y 
conocidas peersoné^da irar- rl» B é A e n d o 
EL CUMPLEAÑOS 




T E T U A N 18 
Con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s del Rey, e l 
a l to comisario ha dado una solemne recep-
> c ión , á la que ha asistido, a d e m á s de l olemen. 
t o c i v i l y m i l i t a r , representaciones del 
Maghzen y del Gobierno moro , con el g ran 
I v i s i r á l a cabeza, el b a j á de l a ciudad, los 
• notables de la colonia i s r ae l i t a , los p r i n c i p a -
les representantes del comercio y de l a ban-
da y los cónsu l e s ex t ran je ros . 
Duran te el acto, una banda m i l i t a r d ió 
u n concierto. Los honores estaban prestados 
por un p iquete del r eg imien to de C ó r d o b a , 
con bandera y mú.sioa. 
Los edificios p ú b l i c o s y los Consulados os-
t e n t a b a n colgaduras y banderas. 
.+> E n R í o M a r t í n , mientras desembarcaban 
pasajeros del vapor « S a g u n t o » , un golpe de 
mar hizo volcar una lancha, cayendo a l mar 
todos sus ocupantes. 
Estos fueron salivados po r soldados m a r i -
neros y moros descargadores, n o teniendo 
que lamenta r desgracias; 
E n l a car re tera de Ceuta u n c a m i ó n au-
t o m ó v i l a t r e p e l l ó á u n a mora montada en 
una caba l le r ía . , que se e s p a n t ó , a r ro jando á 
l a mora bajo las ruedas del v e h í c u l o , donde 
q u e d ó muer t a dn el acto. 
-<>•• l í a regresado el general de d i v i s i ó n M o l -
t ó . de Barcelona, d e s p u é s de s u f r i r una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Anoche se ce l eb ró en l a Residencia es-
p a ñ o l a una encantadora fiesta i n d í g e n a en 
honor de los moros notables, asist iendo unos 
noventa , entre ellos el gran v i s i r , moros del 
Maghzen , el ba j á y el personal de l a Residen-
cia . Es ta o f r e c í a u n aspecto pintoresco. 
Se s i r v i ó u n t é a l est i lo del p a í s . Los se-
ñ o r e s Jo rdana h ic ieron los honores á los i n -
vi tados . 
Por l a ca l idad de los i n d í g e n a s presentes, 
el acto r e v i s t i ó una g ran i m p o r t a n c i a . 
E n el Consulado e s p a ñ o l se ce lebró 
t a m b i é n u n a b r i l l a n t e fiesta eh honor del 
Cuerpo consular. 
« « • 
T E T U A N 18 
Como complemento á l a r e c e p c i ó n celebra-
da en l a m a ñ a n a del d í a 17 del ac tua l en l a 
A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a , en T e t u á n , con 
m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de S. M . el Rey , re-
c ib ió el general Jo rdana en l a t a rde del mis-
mo d í a al elemento m a r r o q u í de l a c iudad , 
que a c u d i ó en g ran n ú m e r o á l a Residencia, 
E n t r e los que asistieron se encont raban , 
a d e m á s del g ran v i s i r , Mnghzen, b a j á y otras 
autoridades que ya h a b í a n asistido á la re-
cepción de la m a ñ a n a , muchos moros notables 
é i n d e p e n d i e n í t e s de T e t u á n . 
E l g ran v i s i r p r o n u n c i ó u n discurso re i -
t e rando oficialmente sus s i m p a t í a s á Espa-
ñ a y su respeto y c a r i ñ o á la persona de 
nuestro augusto Monarca , haciendo par-
t i c u l a r m e n t e las mismas manifestaciones t o -
dos los d e m á s . 
A l a l to comisario obsequ ió con u n t é moro 
á los concurrentes, que se r e t i r a r o n á las 
ocho y media. E n l a fiesta pudo apreciarse 
u n e s p í r i t u de f ranca co rd ia l idad , r e i t e r a n -
do el general Jo rdana su s a t i s f a c c i ó n po r 
haber sido celebrado e l acto en honor de S u 
Majes tad el Rey y por los momentos en que 
t e n í a l uga r . 
T a m b i é n concur r ie ron al acto el secreta-
r i o general , los generales del E j é r c i t o , los 
delegados y algunos otros inv i tados . 
*» 
El presupuesto inglés 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C A R N A R V O N 19 (0,30 m . ) 
E n l a segunda d i s cus ión del presupuesto, 
M r . A n s t i n Chamberlain d i jo que la ac tua l 
s i t u a c i ó n de la Hacienda b r i t á n i c a , d e s p u é s 
de los encimes esfuerzos que viene realizan-
do d e s p u é s de muohos meses de guerra , era 
t a n satisfactoria que p e r m i t í a esperar que 
Ing l a t e r r a pueda cont inuar la gue r ra t an to 
t iempo como sea necesario. 
An tes de la guer ra nuestros ingresos as-
c e n d í a n á 200 milLones, habiendo anmet i t ad ío 
ahora á 500 mil lones , y en esta medlidla ve_ 
nimos haciendo frente á los gastos de guer ra . 
No ha habido n inguna o t r a n a c i ó n quei 
haya in ten tado hacer o t ro t an to , pues ha 
sido hecho sin debi l i ta r nuestros recursos, 
y á medida qne la lucha ha continuado los 
ingresos han excedido á lo calculado. 
Comprometidos en la guerra , e m p l e á b a m o s 
el capi ta l a l mismo t iempo que otras nacio-
nes, que estaban alejadas dte l a lucha, vetúlSr 
zaban enormes beneficios á expensas de los 
beligerantes. 
» 
Círculo de la Unión Mercantil 
D E L A C A S A R E A L 
H o y , 19, á las dliez de illa noche, dlará oo-
ünilenzo la serie de conferencias- organizadois 
por e l C í r c u l o dio l a U n i ó n M e r c a n t i l so-
bre a Problemas e c o n ó m i c o s de a c t ú a ' d d a d » , 
i n / a n g u r á n d o l o s e l Excmo. Sr. D . A n t o n i o 
Mauina, oon u n a cuyo tema es: «Actual ies 
caraveniennias ecanómiLoas dte E s p a ñ a . » 
Se p e r m i t i r á la en t rada solamente á las 
eacdos do illa casa. 
X I I C O N G R E S O 
L A U N I O N G E N E R A L 
D E T R A B A J A D O R E S 
Anteanoche, con l a asistencia de numero-
sos delegados obreros de prov inc ias y re-
presentantes de organismos societarios, se 
i naugu ra ron las tareas del X I I Congreso de 
la U n i ó n General de T r a b a j a d o r é s . 
E n dicha r e u n i ó n , celebrada en el t ea t ro 
de l a Casa del Pueblo, h i c i e ron uso de la 
palabra los Sres. Iglesias, Llaneza y B a r r i o , 
para explicar los temas preferentes que h a n 
de ser t r a tados por la Asamblea : r e i v i n d i -
caciones obreras, caisis del t r aba jo y cares-
t í a de las subsistenoi-.is. 
Los aludidos oradores d i r i g i e r o n censuras 
cont ra la p o l í t i c a del ac tual Gobierno. 
Anoche se ce l eb ró la p r i m e r a sos ión , bajo 
la presidencia de Luc io M a r t í n e z . 
D i s c u t i é r o n s e c redenc i /os de a lgún . -K de-
legaciones, y d ióse por cons t i tu ido el Con-
greso, constando é s t e de 62.898 represen-
tados. 
N o m b r ó s e l a Mesa presidencial de f in i t i va , 
siendo elegidos: presidente, Sr . M a r t í n e z : 
vicepresidentes: Sres. Cabello, Sastre y N ú -
ñt'z T o m á s ; secretarios: Sres. Llaneza y 
Ta vera. 
Se d i s cu t í e r r a i diversas credenciales qu? 
t e n í a n raparos, siendo admi t idas todas ellas 
excepto la do la Sooiedad L a Bur rena , de 
Linares , que fué defendida por el señor 
Perezagua. 
Para f a c i l i t a r las discusiones fueron noín-
brados los s e ñ o r e s que han do cons t i t u i r la ' 
s iguientes Comisiones: l e g i s l a c i ó n , varios 
propaganda, estatutos, r e v i s i ó n de cuenta^ 
crisis del t raba jo y subsistenoins. 
Para estas dos ú l t i m a s ponencias han siao 
designados: Acevedo, por A s t u r i a s ; Osorio, 
por Ga l i c i a ; Cabo, por Vizcaya j Besteiro, 
ñ o r Castil la la N u ^ v a : po r l a V i e i a , Cabe^ 
l i o ; Mateo D í a z , por L e v a n t e ; U r í s , por 
N a v a r r a ; Quej ido, por E x t r e m a d u r a , y 'Es-
t r ada , por C a t a l u ñ a . 
A c o r d ó s e se celebren dos sesiones d i a r i a s : 
do nueve á una de la m a ñ a n a y de nueve 
á doce do la noche. 
E L ERMIKI 
VISITA AL REY 
o 
OTRO MORO FELICITA A DON 
ALFONSO 
L A R E I N A , E N E L E S T U D I O D E 
B E N L L I U R E 
E n audiencia fué rec ib ido por Su M a -
jes tad el Rey el b a j á de A l c a z a r q u i v i r , E l 
E r m i k i , a l que a c o m p a ñ a b a n el c a p i t á n L é -
pera y dos de sus servidorea. 
Estos eran portadores de una g r a n caja, 
conteniendo armad, telas y otros objetos 
á r a b e s de g r a n gus to y valor , que el moro 
amigo de E s p a ñ a regala á Sus Majestades. 
L a en t rev is ta de E l E r m i k i con Su M a -
jes tad fué m u y afectuosa y de la rga dura-
c ión . 
E l E r m i k i ostentaba sobre el blanco a l -
bemoz la placa r o j a del M é r i t o M i l i t a r , y 
llevaba, al cuello las ins ignias de l a Orden 
de Isabel l a C a t ó l i c a . 
M a ñ a n a se propone v i s i t a r Tcledo, pa-
s a r á d e s p u é s unos d í a s en M a d r i d y luego 
r e c o r r e r á , en t r e o t ras poblaciones, Barcelo-
na , Valenc ia , Sevi l la , Granada , M á l a g a y 
C á d i z desde donde v o l v e r á á Marruecos . 
- • - ' T a m b i é n fueron recibidos en audiencia 
por Su Majes tad el Rey el comandante ded 
a G i r a l d a » , c a p i t á n de navio Sr. Bar re ra , y 
ed c a p i t á n de CaJballería Sr . V a l l a r i n o . 
A é s t e le a c o m p a ñ a b a el moro I t a i d Me^ 
heche B e l H a y T i c a l i , de l tabor de M e l i l l a , 
que ha venido á M a d r i d para fe l ic i ta r a l So-
berano. 
^ - Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d a de su dama pa r t i cu la r , s e ñ o r i t a 
de Carva ja l , v i s i t ó á p r imera hora de la ma-
ñ a n a el estudio de M a r i a n o Ben l l iu re . 
A la una de la tarde m a r c h ó Su Majes , 
t a d el Rey, a c o m p a ñ a d o de su ayudante , se-
ñ o r Ponte, á la Escuela de E q u i t a c i ó n m i l i -
t a r de la calle de los M á r t i r e s de A l c a l á , 
donde aillmorzó en u n i ó n de los jefes y oficia-
les del mencionado Centro . 
S O C I E D A D 
S U F R A G I O S 
E l funera l que el lunes, 22, á las diez y 
modia de l a m a ñ a n a , ha de celebrarse en 
la pa r roqu ia de Santa M a r / a Magda lena , 
de Getafe ; las Misas de diez y media y once 
que se celebren hoy en el a l t a r del S a n t í s i -
mo Cris to de la Indulgenc ia , de la p a r r o q u i a 
de San M a r t í n ; todas las del 20 en las Ca-
l a t r a v a s ; las de seis á oclío y la de . (Ré-
q u i e m » , á las nueve y media , en el a l t a r 
del Cris to del Desamparo, el d í a 23, en la 
pa r roqu ia de San J o s é ; todas las del 25 
(menos las de ocho, nueve, nueve y media y 
diez) en la pa r roqu ia de San M a r t í n ; las 
del 27 en la iglesia de la C o n s o l a c i ó n (calle 
de V a l v e r d e ) , y las del 1 de J u n i o en la 
pa r roqu ia de San J o s é , asá como las del 22 
en !os Padres Escolapios de Getafe y A l -
c a l á de Henares, s e r á n aplicadas por el eter-
n o descanso del alma de D . M a n u e l Supate-
r o y L ó p e z ( q . s. g . h . ) . 
B O D A S 
A y e r se ce lebró en I r ú n l a boda de la se-
ñ o r i t a M a r í a del Carme# de la Puente , h i j a 
del inspector de Con tab i l i dad de la Compa-
ñ í a de los Caminos de H i e r r o del N o r t e , 
D . M a r i a n o , con D . E n r i q u e H o r t a l á , t é c -
nico de la misma C o m p a ñ í a . 
A p a d r i n a r o n á la fel iz pare ja dófia L u i s a 
de Peropache y D . M a r i a n o H o r t a l á . 
• • - E n Granada se h a celebrado la boda de 
Ja s e ñ o r i t a Isabel T a l a m á s Pascual con el 
oficial de I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r D . J o s é L o -
ren te . 
•4» E n C ó r d o b a se ha celebrado la boda 
de l a marquesa de l a Vega de Sagra, h i j a 
de la v iuda de Hornachuelos , con D . E n r i -
que Macpherson y B o n m a t i . 
F U N E R A L 
E n l a p a r r o q u i a de San J o s é ce l eb róse 
ayer el funera l por el eterno descanso del 
a lma do l a malograda s e ñ o r i t a P i l a r Cobo 
de G u z m á n y P r i m o de R i v e r a . 
Presidieran el s e ñ o r Obispo de S i ó n , los 
parientes de la finada, Sres. P r i m o de R i v c -
, ir%U0)- Fernando y D . J o s é ) , L o y g o r r i , Gar-
, c í a oe L e á n i z y Carcaga; el m a r q u é s do 
Santa M a r í a de Silvela y el alcalde, duque 
de A l m o d ó v a r del Va l l e . 
L a concurrencia fué n u m e r o s í s i m a . 
E N F E R M O 
E l d i rec tor de «A B C» , Sr . L u c a de Tena, 
d e s p u é s de la r e c a í d a que s u f r i ó en su en-
fermedad, ha ent rado ya en f ranca conva-
lecencia; pero, por su ext remada deb i l idad , 
no puede a ú n dedicarse á sus habi tuales t a -
reas. 
N A T A L I C I O S 
Con toda fe l ic idad ha dndo á TTiz una her-
mosa n i ñ a la d i s t i n g u i d a esposa del d i rec to r 
general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , D . A n t o n i o 
Royo V i 11 a nova. 
T a m b i é n ha dado á luz , fe l izmente , una 
n i ñ a l a condesa de Valdeprados, h i j a de don 
J u l i o D a n v i l a . 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a n fallecido en esta corte el d i s t i n g u i d o 
joven D . Carlos A r j o n a , c ó n s u l de E s p a ñ a 
en Tampico , y l a s e ñ o r a del c a p i t á n a l umno 
de la Escuela Super ior de Guerra D . J o s é 
M e d i n a S a n t a m a r í a . 
A las espa - ivas fam; l»as 'iricemos presea-
te nuestro p'ísam*? 
D I A S D E D I A S 
H o y celebra su santo el h i j o p o l í t i c o de los 
marqueses dtel V a d i l l o . D . Pedro B e l c s t á . 
-•- M a ñ a n a , 20, San B e r n a r d i n o , s e r á n los 
d í a s del Arzobispo d imi s iona r io de Va lenc ia , 
Padre Nozaleda, la duquesa de M e d i n a de 
R í o s e c o ; condesas de O l i v a y v i u d a de Beno-
mar ; duque d'e E r í a s , m a r q u é s de Saii Juan 
de Piedras Albas . 
^ . E l 2 1 , San C é s a r , de l a s e ñ o r a de don 
J o a q u í n G o n z á l e z Conde, m a r q u é s de A u l e n -
cia, conde dte A g ü e r a , Sres. A b l a , V i l l a r y 
V i l l a t e , L l o r é n s , Silió," Luaces, M o r a , Dono-
so, Dava ra , Morales y A g ü e r a . 
E l 22, Santa R i t a , e l a condesa de Ca-
lleja , vizcondesa de l a A lbo rada , s e ñ o r a s de 
Gasset ( D . R a í a e P , G ó m e z Acebo y M a n z a -
nos, s e ñ o r i t a s de Travesedo y Berna ldo de 
Q u i r ó s , U r r é j o l a y Correa, Olavide y C h á v a -
r r i y L í p e z Roberts . 
DE BARCELONA 
SERVICIO TELEGRXncO 
B A R C E L O N A 18 
Reina g r a n aijitaición e n t r e los obreros 
dlel rarao de conis t rucoión , porque les pa-
tronos anuncian el paro dé las obras, en 
vis ta de l a c a r e s t í a do <lo6 materiales . 
En Radalona 66 c e l e b r a r á una r e u n i ó n 
magna, ú l a que so han i n v i t a d o á d i f e r e n t e » 
m t i c í a d e s , para t r a t a r del abara tamiento de 
'as har inas , looaflies y abastecimiento en gran 
escala de las mismas. 
-6- L a Sociedad1 L a N a v a l sie ha iieuniLdo 
'noche, tómamelo» Tbis « i g u i e m t e s a c o i e r d ó s : 
Pedir un aumonto dte u n 25 por 100 en 
es salainLos act/ualc®. 
N o tra.bajar en horas ex t raord inar ios , si 
no las pagan ios patronos á peseta cada hora . 
D a r de piazo io que fa l t a de mes para 
que los patrones contes ten á .estas peticio-
nies, y d é no ser sa t i s fac tor ia la respuesta, 
t o m a r acuerdbs urgentes. 
PficKr se cumpla .Ib preceptuado sobre r e . 
g lamein tac ión de1. tra<bajo á bordo. 
Rjeclamar la r r c a c i ó n do un M o n t e p í o Na» 
cicaal M a r í t i m o . 
L A S SESIONES DE CORTES 
CONTINUA L A DISCUSION DE LOS DICTAMENES 
Si la disousion de actas prosigue, co-
mo basta aquí , bajo un diluvio de pa-
labras, difícil es predecir cuándo que-
da rá constituido el Oong-reso. Y es de 
notar que en las dos ú l t imas sesiones 
han sido otros tantos diputados minis-
teriales los que más largamente, han 
combatido los d ic támenes del Supremo 
y con mayor saña bata censurado la 
gestión del m á s alto Tribunal de Jus-
ticia. E l Gobierno, no obstante, repi-
te que detrás de los dic támenes del Su-
premo, y para defenderlos, están los 
diputados ministeriales. En la situa-
ción gobernante, pues, la disciplina se 
acepta á regañad ien tes y se observa 
con fidelidad más que dudosa. ¡ Y esto 
á los siete días de empezar! 
La minoría reformista volvió ayer á 
acentuar su disgusto y su despecho. E l 
Sr. Pedregal sigue ostentando en este 
debate la representación del parti-
do (?) melquiadista. E l Sr. Alvarez— 
él sabrá por qué—m* quiere hablar. Su 
lugarteniente in ten tó seña la r una con-
tradicción entre la circular que el se-
ñor Barroso dictó antes de las eleccio-
nes, con propósito de impedir la compra 
de votos, y la lenidad del Supremo en 
castigar tales delitos. E l Sr. Euiz J i -
ménez procuró, en nombre del Gobiei^ 
no, no muy háb i lmente , desentenderse 
del cargo que se le d i r ig ía . . . pero indi-
rectamente dejó al Supremo en poco 
airosa actitud. Entonces intervino en 
la discusión el Sr. Barroso, que, con 
facilidad y acierto, rebat ió las argu-
mentaciones del Sr. Pedregal. La con-
tradicción por és te seña lada no exis-
te ,^según el ministro de Gracia y Jus-
ticia ; lo que ocurre es que el Tribunal 
de actas no ha visto pruebas de los so-
bornos denunciados por el orador re-
formista y por otros señores. ¿ Y no 
habr ía sido mejor, Sr. Barroso, adop-
tar esa actitud, hacer esas manifesta-
ciones y defender vigorosamente a l Su-
premo el primer día que se le a t a c ó ? 
TJn ministerial—el Sr. Rivas Ma-
teos—colocóse luego en idént ico pun-
to de vista que el Sr. Pedregal; y lo 
sobrepujó en violencia de concepto y 
CVJ frase, hasta llegar á la desconside-
ración personal, atacando los fallos del 
Supremo. Tuvo necesidad de amones-
tarle el presidente del Congreso, y el 
Sr. Barroso volvió á hablar en defensa 
de los magistrados que con tanto furor 
se ve^ combatidos por los mismos que, 
cuando ellos dictaminaban las actas, 
cometieron atropellos á granel ¡ tan-
tos, que hubo necesidad de despojarlos 
de esas facultades! 
Tal fué la sesión de ayer, poco edifi-
cante en verdad. 
S F N A D Q 
S E S I O N D E L D I A 18 D E M A Y O D E 1916 
A las cua t ro menos cuar to de l a ta rde ocu-
pa la presidencia el Sr . G a r c í a P r i e t o , y de-
clara abier ta fe s e s i ó n . 
Regular concurrencia en e s c a ñ o s y t r i b u -
nas. 
E n ed banco azul , el m i n i s t r o de Grac ia 
y Jus t ic ia . 
Se lee y aprueba el ac ta de l a s e s i ó n an-
te r io r . 
O R D E N D E L D I A 
Se ponen á d i s cus ión los d i c t á m e n e s de l a 
C o m i s i ó n de Actas , re la t ivos , á las compren-
didas en la p r imera y segunda c a t e g o r í a s . 
E l P R B S I D E N I T E dice que hay un voto 
par t i cu la r del Sr. A k a r e z G u i j a r r o , resjpec-
to á la elección por la provinc ia de Zaragoza. 
iSe da lectura á dichos d i c t á m e n e s , y se 
aprueban sin d i s c u s i ó n , menos e l qur se re-
fiere á a e lección por la p r o v i n c i a de Zara -
goza. 
A é s t e hace observaciones el Sr. A L V A -
R E Z G U I J A R R O , defendiendo el voto p a r t i -
cular que t e n í a presentado. 
Dice t a m b i é n que otras elecciones, en t r« . 
ellas las de J a é n y Unive r s idad de M a d r i d 
debieran sor anuladas, y af i rma que en lia 
Mesa e s t á n s e ñ o r e s que no t e n í a n derecho á 
figurar é n el la . 
E l P R E S I D E N T E l l a m a l e a t e n c i ó n a l o ra . 
dor porque ataca á lo que ya h a sido apro-
bado. 
E l Sr . A L V A R E Z G U I J A R R O , d e s p u é s 
de un breve d iá logo con l a Presidencia, se 
ext iende en consideraciones sobre la elec-
ción de Zaragoza, para probar la nu l idad 
de la e lecc ión del Sr. G a r c í a S á n c h e z . 
E l Sr. P A L O M O , en nombre de l a Co-
m i s i ó n , defiende el d ic tamen , indicando que 
la elección de Zaragoza se h a l levado en t é r -
minos de gran legal idad. 
E l Sr. A L V A R E Z G U I J A R R O rect i f ica, 
asegurando que e l Sr. G a r c í a S á n c h e z no po-
d í a ser senador por d e s e m p e ñ a r ya el cargo 
de diputado provincia l por Zaragoza. 
fTambién rectifica e l Sr . P A L O M O , persis-
t i endo en la legalidad de l a e lecc ión de se-
nadores por la p rov inc ia de Zaragoza. 
Rect i f ican nuevamente ambos oradores, é 
in terv ienen para alusiones ios Sres. F E R -
N A N D E Z P R I D A , R A H O L A y R E L A T O . 
No se t oma en c o n s i d e r a c i ó n el voto par-
t i cu l a r , y se aprueba e l d ic tamen. 
Se suspende l a s e s ión á las cinco menos 
cinco. 
A Tas si^te se reanuda la se s ión , d á n -
dose cuenta de 'los asuntos dictaminados p o r 
l a Comis ión de actas. 
Se acuerda el orden del d ía para m a ñ a , 
na , y se levanta l a s e s i ó n á las siete y 
diez. 
C O N G R E S O 
S E S I O N D E L D I A 18 D E M A Y O D E 1916 
A las t res en p u n t o se abre la se s ión . 
Preside e l Sr. V i l l a n u e v a . E l banco azul , de-
sier to. E n e s c a ñ o s y t r ibunas , escasa concu-
r renc ia . 
L e í d a el acta de la an te r io r , es aprobada. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban los d i c t á m e n e s de la Comi-
s ión de Incompat ib i l idades , proponiendo la 
a d m i s i ó n ag ejercicio del cargo de diputado 
de los Sres. Senra, Sagasta ( D . B . ) , mar-
q u é s do A r l a n z n , S á n c h e z do la Rosa, mar-
q u é s de N á j e r a y H u r t a d o de Mendoza 
( D . A . ) . 
E l Sr. G I N E R D E LOS R I O S hace uso de 
l a palabra respecto tm d ic tamen de l a Cornil 
s ión de Incompat ib i l idades sobre su admi-
sión a l cargo de diputado. Pregunta en q u é 
artículo do la ley de l Congreso se dice que 
los ooncejaleí- de ilos puebüos de E ? p a ñ a no 
pucdien ser diputados. Eso lo dioo la ley M ^ 
nic ipal . L a c u e s t i ó n de l a incompat ib i l idad 
d e b í a suscitarse en BarceEcna, no a q u í . E l 
Sr. Ma tos , gobernador do Rarcolona, admi-
t i ó que yo fuese concejal siendo d ipu tado , y 
ahora, el Sr. Ma tos , vocal de la C o m i s i ó n 
de Incomipat ibi l idades, firma que yo no pue-
do ser d iputado siendo conreja l . 
. ( E n t r a n on la C á m a r a los minis t ros de 
la Goliornacion y Gracia y Jus t ic ia y el pre-
sidente del Consejo.) . 
L e contenta el presidente de la C o m i s i ó n , 
Sr . S I L V E L A ( D . L u i s ) , v afirma QUft • 
(precedentes para todo, la Coaxisuin 81 ^ 
oon todos los precedentes 
E» Sr . G I N E R D E LOS R I O S rectifi 
I n t e rv i ene el m m i s t r o de lu GOBFNV 
C I O N , y se aprueba el dictamen T a m S ? 4 " 
aprueba el d i c t amen sobre e l caso fUi 81 
S á n c h e z DaJip. Clel Seüüi 
E l Sr . L L O R E N T E impugna el diof 
que declara la incompat ib i l idad entre 1 ^ 
go de diputado y el de profesor do \ ^ 
cuela Centra l de Indus t r i a s , de Madrid 
eii orador d e s e m p e ñ a . ' Í̂ K 
L e contesta ed Sr. R O S A D O , de k n • 
s i ó n . Dice que si la l e g i s l a c i ó n es anticua1111 
debe reformarse; pero en t re tan to la w 
se modifique, hay que respetarla. 1 
Rectif ican ambos oradores, y se apruek 
e l d ic tamen. As imismo se aprueban los ref 
rentes á los Sres. M o r ó t e y Alvarez 
doza. ^ 
E l Sr. P E D R E G A L habla acerca del U. 
forme del Supremo sobre la elección del Jl 
ñ o r R o d r í g u e z A r i a s , d iputado por Béjar 
E l Sr. R O D R I G U E Z A R I A S , elegido, L 
fiende l a l eg i t imidad de la e lección. 
I n t e r v i e n e ed' m i n i s t r o de la GOBBRX'* 
C I O N * 
Rectif ica el Sr. P E D R E G A L , y le conten 
t a e l m i n i s t r p de la G O B E R N A C I O N . VM 
r e á rectificar el Sr. P E D R E G A L , insistien 
do acerca de la compra de votos, y dicien^ 
que el Gobierno es responsable del dictama 
no porque lo firme, sino porque lo admit* 
( L a m i n o r í a r e fo rmis t a se inquie ta . Todoi 
apun tan al Sr . Pedrega l ; luego, aplauden 
U n esipeictador de l a t r i b u n a n ú m . 1 apliau^ 
t a m b i é n , y es expulsado.) 
Contesta el m i n i s t r o de l a GOBERNE 
C I O N . Dice que no compete á él eil deola, 
r a r si este asunto es c u e s t i ó n de Gabinete^ 
sino al presidente de l Consejo de ministros 
E l Sr . P E D R E G A L : Se t r a t a de que 4 
Gobierno, en u n a c i r cu la r del minis t ro <]« 
Gracia y Jus t ic ia , r e q u e r í a á los jueces par< 
que coadyuvasen á inves t igar l a compra en 
votos, por sea- m u y dif íc i l demostrarla de otrj 
manera. Y ahora, en este caso, reconocid; 
Ja compra de votos por ambas partes—pujt 
si uno dice qne fué verdad, o t ro dice qm 
fué una s i m u l a c i ó n — , no se va á la investí 
gac ión j u d i c i a l . 
EH m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
No hay rec t i f i cac ión en el Gobierno. Hemoi 
clamado contra l a compra de votos. Todo» 
los Gobiernos han hecho lo mismo. La ex. 
per iencia me l levó á d ic tar l a Real orden 4 
que su seño r í a alude. Cuando el Supremo nc 
iha ordenado l a i n v e s t i g a c i ó n ha sido, siq 
duda, porque' no lo c reyó indispensable. 
E l Sr. P E D R E G A T / af i rma que el mini» 
t r o e s t á en c o n t r a d i c c i ó n con el1 Supremo 
S i se vota eso, no p o d r á perseguirse nunoa 
la compra de votos. 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A t j 
siste en sus afirmaciones. 
EH Sr. P E D R E G A L : Se t r a t a de una reo. 
t i f icac ión de la p o l í t i c a e lectoral del G» 
bierno. 
E l (presidente d e í C O N S E J O : No puedo 
en t ra r en el fondo de la d i s c u s i ó n por n<! 
haber o ído í n t e g r o el discurso del Sr. 
dregal . Ins i s to en To dicho el otro d ía , y sos-
tengo lo dicho por los min i s t ros de Gober» 
n a c i ó n y Gracia y Jus t i c ia . 
Los re formis tas piden v o t a c i ó n nominal 
Es aprobado el d ic tamen por 146 votos. 
E l Sr . R I V A S M A T E O S impugna el in. 
forme de l Supremo sobre el acta de Al-
c á n t a r a ( C á c e r e s ) . ( L a C á m a r a e s t á total , 
mente d i s t r a í d a . ) 
Dice , en t re otras cosas, que, admi t ido «i 
soborno como legal , e l Gobierno t e n d r á uní 
p o d e r o s » fuente de ingresos sacando á sO 
basta todas las actas de d ipu tado . 
S i esto sigue a s í , los que no tenemos 
d inero no podremos ser diputados . Queda un 
remedio : contra el palo de oros, el palo 
de bastos. Es p re fe r ib l e que líos equivoque, 
mes nosotros á que se equivoque e l Supremo. 
Po r eso e l Supremo no debe in te rven i r en 
este asunto . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A de. 
clbra que e l Supremo no p i d i ó la facultad 
de i n t e r v e n i r ; fué e l Par lamento el que se 
l a o t o r g ó . T r e i n t a a ñ o s l levo en esta casa. 
Se d iscut ie ron s iempre los d i c t á m e n e s , no 
las personas. Y por eso protesto que se 
discuta á las personas que iban dado el in-
forme, por su s igni f icación y por el elevado 
concepto que tengo de la j u s t i c i a . 
E l Sr . C O N D E Y L U Q U E defiende la M 
g i t i m i d a d de la e l ecc ión . 
Rectif ica e l Sr. R I V A S M A T E O S . 
Dice que e l T r i b u n a l Supremo insul ta al 
candidato derrotado. 
E l presidente de l a C A M A R A llama 1» 
a t e n c i ó n a l orador, a d v i r t i é n d o l e que no púa . 
den hacerse talles manifestaciones. 
E l Sr . R I V A S M A T E O S contesta que él 
ha o í d o de labios de personas autorizada*, 
en t re ellas e l Sr . Romeo. . . 
E l S r . R O M E O : P ido la palabra. 
E l presidente de la C A M A R A ruega al se-
ñ o r R ivas Mateos abandone el camino em< 
prendido . 
E l Sr . R ivas Mateos accede. 
E l Sr . R O M E O pide la palabra insisten, 
teniente , y e»! presidente de la C A M A R A k 
repl ica que no encuent ra medio reglamenta» 
r i o de oomplacerlo. 
Ins is te el Sr. R O M E O , y el Sr . VILLA» 
N U E V A mant iene su d e c i s i ó n . 
P é n e s e á d i s c u s i ó n el d ic tamen, y es apro„ 
bado. I T . - / . 
Se abre d i s c u s i ó n sobre e l acta de Kiano. 
E l Sr. R O M E O pide la palabra para W 
puio-nar efl in fo rme . 
E l presidente de la C A M A R A : Tiene 
s e ñ o r í a la palabra para impugna r el infornw 
sobre e l acta de R i a ñ o . (Risas en toda « 
C á m a r a . ) J. , « 
Se entabla u n d i á l o g o ent re e l orador j 
el presidente. ,. 
E l Sr. R O M E O af i rma que la Sala flio-
taminadora del Supremo t e n í a el proposj' 
t o — s e g ú n d i j e r o n respetables personas 
no tener en cuenta para nada l a compra 
v o t o s ; y el presidente de la O A M A K A 
re i te ra í a p r o h i b i c i ó n de d i s c u r r i r sobre ¿ 
asunto, rogánd'olie lo deje para su opor" 
n idad . . . •• x QTifcr« 
Se promueve un' l ige ro mmdetotê eo 
e l arador y la presidencia, y a l fan ae 
de hablar «1 Sr. Romeo. . 
Se aprueban los informes sobre w 
L e ó n , L a Veci l la y S a b a g ú n . ¿ 
L a C o m i s i ó n reproduce sns d i c t á m e n e s ^ 
bre Ift incompat ib i l idad de los s 
B e r s a m í n y D . Danie l L ó p 
Sres. 
ez. bio Bergam 
Léese el 
se levanta la s e s ión ó las siete menos 
W a/ foráen "del d í a .Pf» 
el organismo, 
p r e s e n t a c i ó n : Bolsa, 10. Teléfono 4 . 6 3 9 - ^ 
GOBIERNO CIVIL 
U n r.-igatío. i El cónsu l de E s p a ñ a en P a r í s oí 
o l gobernador c i v i l de esta P ^ ' ^ t i d ^ 
choque por 50.000 francos^ cuya <* ^ 
logó el señor m a r q u é s do Casa íxlt 1 c0ri* 
los establecimientos benéf icos de i i 
E l Sr . Kosse l ló y Pastor h a r á e ^ , j a n l í : 
, cha can t idad á la orsa de banca - T̂ B*1 




.975 pesetas á la J u n t a P ^ 1 " ^ á* 
cencia, conforme á lu volun 
M A D R I D . Año VI , Núm. 1.6$Z A T B 
V i e n e s ¡V de Mayo de / a r 6 . 
D E LOS M I N I S T E R I O S ^ 
FIRMA VKL BEÍ LA ÍÜMPOltAVÁ fAVTttNA DE P O L I T I C A 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
LAS CUESTIONES D E LOS FERROVIARIOS 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Consejo on Palacio. 
pe! Consejo c e i o h r a d « en Patudo bajo la 
¡delicia del Kov dio á los p e i ú o d i s t a s la 
i igu icu to referoucia d d mismo ol conde de 
Roniaiiouc^: « H e dado cuenta on m i dis-
CUTÍ>O del fel iz é x i t o que han obtenido nues-
tras operaciones en Marruecos, a s í como de 
la solución del p l e i t o de loa fer roviar ios y 
¿e ]o3 acontecimientos internacionales de la 
geuiana. Con- t i tuc ión del Senado. 
Anunc ió el presidente que el s á b a d o que-
¿a'rá cons t i tu ido el Senado; que ol lunea se 
nombrará í i tes Ccmisicnes, y que l a de I n -
AQjnaatibilidadcs p r o c e d e r á con i d é n t i c o c r i -
terio r igor is ta que la del Congreso. 
Consejo tío ministros. 
Uáf tana so r e u n i r á n en Consejo los m i -
nistros. 
^ ¡ GOBERNACION 
Ayer a! mediodía. 
El Sr. Ruiz i m é n e z , al1 conversar con Jos 
«er iodis tas , les dio cuenta del Consejo de m i -
¿¡stros verificado on Palacio y del ConsojiDo 
ave s i g ' ñé , en que so t r a t ó de l p1.an parla-
nicntario; todos estos asuntos ya ce munica-
¿os po1" ^ Presidente dd! Consejo. 
Pespucs h a b l ó el m i n i s t r o del estado ac-
t m l fie la huelga fe r rov ia r ia , insist iendo en 
^ optimismos. 
Los empleados de ferrocarri les economi-
^ de As tu r i a s han anunciado la nueiga pa-
el d ía 26. 
Supongo que en este caso se ' l l egará á un 
ftcnerdo. a c e p t á n d o s e t a m b i é n l a f ó r m u l a per 
Cbnipañía y obreros, pues en estos momentos 
tan cr í t icos , todos deben sacrificarse. 
Esta m a ñ a n a me ha vis i tado el goberna-
dor de Va l l ado l id , Sr. Guerrero, para darme 
eaenta de la so luc ión de la huelga ferrovia-
rja) y le he fe l ic i tado por su acertada ges-. 
tión. , . . , 
'También d i j o que el d í a 13 le visi to una 
Comisión de obreros catóüácos de V a l l a d o l i d , 
para manifestarle que e ran opuestos á todo 
proctxlimiento de violencia. 
Su cr i ter io es el de pedir las mejoras por 
las vías legales, s in r e c u r r i r á otros proce-
dimientos n i sumarse á otros elementos. 
fTambién le dieron cuenta de ofensas y 
ooacefones de que Rabian sido v í c t i m a s en 
talleres y en la l í n e a por los elementos huel-
guistas. . 
E! min is t ro les a c o n s e j ó prudencia y dis-
creción, a n u n e i á n d o l e s que el Gobierno ga-
r a n t i z a r á la l ibe tad del tabajo en todo mo-
mento. .; •, , 1 / • 
Dijo d e s p u é s el m i n i s t r o que le h a b í a v i -
sitado el Sr. L e r r o u s , con una Comis ión de 
Badajoz, que viene á denunciarle casos de 
injusticia cometidos por el A y u n t a m i e n t o de 
gan Vicente de A l c á n t a r a . 
E l min i s t ro les p r o m e t i ó i n t e r v e n i r en el 
asunto. -
De madrugada. 
E l Sr. Alvarez Meaidoza diió cuenta á los 
periodistas dto que los ferroviar ios de las 
eeocáones de iReus. I r ú n , Valencia y T a r r a -
gona hau aoordadb dtesástir dte l a huelga 
aminoiadia para e l d í a 20. 
EN H A C I E N D A 
E l min is t ro ha hecho las siguientes m a n i -
festaciones . 
Haciendo referencia á lo ya manifestado 
por ol min is t ro de la G o b e r n a c i ó n , d i jo que 
el Gobierno h á l l a s e satisfibrihísimo por l a 
conducta de las autoridades de Barcelona, y 
en especial de la del gobernador y alcalde. 
"HÍTOS-I no tar , con las gestiones realizadas 
en Barcelona, la a c t u a c i ó n sobre el encareci-
iniento de las subsistencias, de factores do 
codicia de los que debe ocuparse no sólo e l 
Gobierno, sino t a m b i é n ia Prensa y l a opi-
oión públ ica . 
Quoiío demostrado que cu Barcelona exis-
tía aún t r i go del adqui r ido en 17 de Noviem-
bre «ücg iéndoso a l Real decreto de BugallaQ. 
Estu pruoha que las necesidades del merca, 
do no fueron t a n apremiantes como so de-
cía, y que, a d e m á s , hay quien q u e r í a obtener 
de este t r i go un excesivo margen de ganan-
cia. 
Afirmó el Sr . A l b a que cuamio ias auto-
ridades obran e n é r g i c a m e n t e en su aplica-
ción, l a ley de Subsistencias aprovisiona las 
ciudades; esto hace que el Gobierno e s t é 
dispuesto á dar instrucciones terminan!es 
í las autoridades de algunas provincias , en 
•as que parece sentirse 'la necesidad de a p l i -
car la lev mencionada. 
Con r e l a c i ó n á los telegramas de Barce-
lona publicados por la Prensa, en los que so 
afirma que el Gobierno ha pagado diferen-
cias á los harineros barceloneses para ev i t a i 
b subida del precio del pan, ha afirmado el 
toinistro que es falso. Lo que p a s ó es que 
una C o m i s i ó n p id ió eso a l Sr . A l b a ; pero 
í s t e se n e g ó á l a conces ión . 
Lo que s í hizo el Gobierno fueron gestio-
nes cerca de la J u n t a de navieros para que 
hiciera efectiva l a d i ferencia que por fletes 
reducidos corresponden á Sos cargamentos de-
tr igo de los vapores o J ú p i t e r » , o N o v i e m b r e » 
y «Barce lona» . 
Asegura el m i n i s t r o que, teniendo en cuen, 
ta las existencias de t r i g o , no sólo del Uto-
ra í , sino del in t e r io r , y los cargamentos p r ó -
ximos á l legar , no hay pel igro alguno de 
qne falte t r i g o r " t e s de la p r ó x i m a cosecha. 
Te rminó diciendo que, a como d-ipntado cas-
tellano, aman to de m i r - g i ó n , defensor de 
los interefies de la misma y de los agr icu l to -
res on todo momento , me creo hoy con ma-
y^r au to r idad que n i n g ú n o t ro , por esta r a -
*ón, para i n t e r v e n i r 'con la e r . c rg ín que oon-
sidtcie precisa., «i >h sá tuaedón é s algUBTis mer-
c«id!cis no se mejca ase, pues "i^torT d'ecñdiidio fá 
diefender t a m b i é n en todo memento los res . 
petables intereses 'die los (oonsumidore-s». 
EN FOMENTO 
Ayer al mediodía. 
ÍMjo ol m i n i s t r o de Fomento i l los perio-
distas, con respecte á la huelga fer roviar ia , 
Quo el conflicto va bien en Bane iona y en 
*aiaploaa. donde los obreros han ret irado su 
•nuncio de huo 
. En Oviedo, en cambio, los ferroviar ios no 
jW*n en su a c t i t u d , y es de creer que el d í a 
* c o m e n z a r á la huelga, caso de abortar las 
stiones que cerca do o l l o j pract ica una 
'misión de Va l l ado l id . 
Preguntado el min i s t ro si h a b í a recibido 
14 visita de una r e p r e s e n t a c i ó n de obreros 
f: 
íer roviarios ca tó l icos de Barcelona, conrosxc 
5 Gasset que ú n i c a m e n t e recibió una do 
Valladolid, que so le quejaron de las coac-
Ciones de que v e n í a n siendo objeto, as í co-
010 de la a c t i t u d que contra ellos observan 
m todo t iempo sus c c M p a ñ c r o s de t rabajo. 
K « » 
E l d i rec tor general do Comercio, s e ñ o r 
m a r q u é s do C o r t i n a , ha d i r ig ido hoy a la 
U n i ó n Pa t rona l H u l b r a , de Gi jóu , el siguien-
te t e l egrama: 
« H a c e u n mes que convine con sus repre-
sentantes on M a d r i d que s u m i n i s t r a i í a n pa-
ra los pescadores 2.500 tonelada;; de cftrbdli 
cr ibado, á 50 pesetas muelle G i j ó n ; «a tawé-
c iéndose que el reparto se h a r í a por coman-
dante M a r i n a . M e he enterado de que eSta 
es la focha en que no se ha entregado a ú n 
una sola tonelada de c a r b ó n á . l o s pescado-
res, v como mis gestiones a q u í de estos tres 
ú l t i m o s d í a s no ""han dado resultado, acudo 
directamente á esa U n i ó n para que ponga á 
esa fa l ta inmed ia to remodio, antes de pro-
poner al Gobierno las medidas e n é r g i c a s que 
el caso demanda con u r g e n c i a . » 
Consejo Superior de Fomento. 
Bajo la presidencia de D . Diego Ar i a s de 
M i r a n d a se r e u n i ó la Comis ión permanente 
del Consejo Super io r de Fomento, y des-
p u é s de haber acordado las ponencias para 
eü estudio de las mociones relat ivas al gana-
do porcino, £xlquisi.eión de aparatos de explo-
t a c i ó n py ra la a g r i c u l t u r a y á l a r c t u r a e . i ó u 
de montes, se ocupó la C o m i s i ó n del examen 
de ¡ta i n v e r s i ó n de fondos concedidos á los, 
Consejos provinciales y de la labor de é s t o s 
sobre concursos de ganados, adqu i s i c ión de 
•sulfato de cobre, e x t i n c i ó n de plagas del 
campo, c r eac ión do Laborator ios bactereo-
lógioos, fomento de las indus t r ias ser ic íco-
lar., de c u c h i l l e r í a , e n s e ñ a n z a para l a f a b r i -
cación do manteca, f o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a s 
a g r í c o l a s é inclus-; riailes y do p r o d u c c i ó n y 
consumo, adopc ión de medios para dar faci-
lidades á l a concurrencia á la E x p o s i c i ó n de 
P a n a m á y acerca de otros servicios por d i -
chos organismos realizados, de impor tanc ia 
grande pa ra e l fomento y desarrollo de la 
ag r i cu l tu r a y g a n a d e r í a y de la i ndus t r i a y 
comercio. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Renuncia de curatos. 
L e iba sido a d m i t i d a la presentaido. por don. 
P i a t i t ó o 'Ruiz H i d a l g o , de l cura to da San 
A g u s t í n (diiódesiis db Madr id-Alcana) . 
I d e m á D . Cipriamo C i a r t e Quinta ini l la , 
dfel cuiiinto de Caindeiuais, en Calahorra. 
Idem á D . La u reamo H e o m á n d e z , del die 
. Casáis tllel C a s t a ñ a r , en Plaseneia. 
Idlem á D . L u i s G o n z á l e z Nuevo, del die 
Navas de B é j a r , diócesiis de Plasenedia. 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Toma ide poses ión del S r . Aznar. 
Anteaye r t o m ó posesiión de i a c á t e d r a de 
Soc io log ía , ido La Uaurveirsádad Ceartral, e l ' 
iliustre iSiooióliogo y iqiueridlo amigo nuest ro 
D . Severino Azna r . 
L e ireiteraimos aiuestia fe l ic í t ao ión . 
P a r a los Sres . Burell y Rivas . 
De necesidad urgente. 
U n respebablie dloctor, que v i v í a en M a d r i d , 
t r a s l a d ó eai e l pasadlo mes de iGctubre su do» 
mioi l io á l a c iudad 'Conda/j, 
E n esta corte estudiaba ¡Fairmacia u n sai 
h i j o , que m a r c h ó tamuiién. á Barcelona. D i -
cho es tudl ia ínte fué ieaitanaes mat r i cu lado en 
¡Maiclrid, pana no re t rasar lias ^ n a t r í c u l a s , 
con p r o p ó s i t o die t rasladarlas luego á l a Fa-
cu l t ad die Barceilona.; y ocurre que a l l legar 
á (BarcfQltxna efl expeidilfeínte, te'l paldlrei ^eü 
a lumno ve , sorprendido, que e l c a t e d r á t i o o 
de una día las asiignatunas, de Miadlrid, oajs. 
t i gaba 'á su h i j o á no ser examimaido hasta 
los exámiemeis ex t r ao rd ina i io s die Septiembre. 
¿ L a 'Causa? Verbaliinjente Iha manifeistado eíl 
oatodirát ioo a l padre ci tado que e l castigo oe 
d e b í a á n o haljer aonicuira-iido e l es tudiante 
á las olases p r á c t i c a s de la a s igna tu ra ; pero 
eí c a t e d r á t i c o de Barcelona cer t i f ica que ha 
asistido todlo e l curso á su c á t e d r a . 
Si el a l umno no es examinado ahora se le 
i r r o g a r á n grandes per ju ic ios , puesto que la 
a s igna tu ra de que se t r a t a es de forzosa 
p r e l a c i ó n para aprobar otras en que el a lum-
no e s t á m a t r i c u l a d o . 
Y como es posible que n i el s e ñ o r m in i s t ro 
n i el s e ñ o r subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica tengan conocimiento de este asunto, 
lo hacemos p ú b l i c o , s e ñ a l a n d o los detalles 
que consignados quedan, para que dichos se-
ñ o r e s resuelvan, con la urgencia que el caso 
requiere, lo que proceda en es t r ic ta j u s t i -
c ia . Y estamos seguros de que n i han de 
de ja r de atender nuestro ruego n i d i l a t a r 
la r e s o l u c i ó n . 
Auxilios á los Ayuntamientos. 
M a n i f e s t ó el Sr . B u r e l l á los periodistas 
que Su Majes tad h a b í a firmado un Real 
decreto sobre c o n s t r u c c i ó n de escuelas cuyo 
t i p o l legue á 25.000 pesetas. A g r e g ó el m i -
n i s t ro que a u x i l i a r á á los Ayun tamien tos 
que deseen cons t ru i r pabellones auxi l iares y 
no t engan medios para ello. 
E n el indicado decreto se supr imen las 
trabas que e x i s t í a n p a r a edificaciones esco-
lares de u n coste super ior á 25.000 pesetas. 
Consejo de Instrucción pública. 
Se r e u n i ó ayer el Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b i i e a , a p r o b á n d o s e varios expedientes. 
A s i s t i ó la condesa de Pardo B a z á n . 
"EN G U E R R A 
Mat r imomos .—Se conceden Reales l icen-
cias p a r a contraer m '^ t r imonio a l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a D . A n t o n i o B e r i á n y a! p r i -
mer t en ien te de C a b a l l e r í a D . J o a q u í n A l -
c á z a r y Polo. 
Cruces.—Se concede l a c ruz blanca, con 
pasador do ( ( Indus t r i a m i l i t a r » , á los ten ien-
tes coroneles de Ingenieros D . Vicen te Gar-
c ía del Campo y D . Fraccisoo de P. Rojas 
Rubio , y al comandante del mismo Cuerpo 
D . A n t o n i o Cue Blanco . 
Destinos.—Se dispone que e] c a p i t á n (So 
laiffanbería D . Alfonso F a n j u l Goñi c o n t i n ú e 
en el A e r ó d r o m o de C u a t r o Vientos , como 
alumno de a v i a c i ó n . 
Se destina á La Coauindaneia general de 
Larache y Gobierno m i l i t a r de Gran Cana-
r i a , respect ivamente, á los tenientes audi -
tores tic torcera D . A l b e r t o Manzano y don 
Floren ció 1) a m a ude. 
K! (-Diario Oficial» p u b l i c a propuesta de 
destinos del Clero castrense. 
Pro/cforiwíO.—-So anuncia concurso para 
proveer tres plazas do pr imeros tenientes 
ayudantes do profescr en el Colegio de Ca-
rabineros . 
E N M A R I N A 
Licencia,—Se cenceden dos meses de ti-
ocncia, por onfenno. a l teniente v ica r io del 
Cuerpo ec les iás t i co de la A r m a d a D . Pedro 
G o n z á l e z Asensio, 
Dest inos.—Embarca en el « P r i n c e s a de 
A s t u r i a s » el p r i m e r p rac t i can te de la A r -
mada D . J u a n Gámea P i ñ a , en relevo del 
de i g u a l clase D . J u a n G a r c í a M o r a , p o r 
haber cumpl ido el t iempo reglamentar io . 
EL ENSANCHE: 
DE BARCELONA 
APROBACION DE L A S MODIFICA-
CIONES DEL P L A N O 
DiBf íNpS Ü A C I E X D A , G U E R R A 
Y M A R I N A 
— o — 
Su Majestad el Rey ha firmado los s i -
guientes decretes: 
D E G O B E R N A C I O N . - A p r o b a n d o la? mo-
dificaciones del plano de ensanche do Bar-
celona, en la zona coir^prendida en t ro ¡as 
calles de Coello, Roger do F l o r , Travesera 
y BMÍÍÓII. 
D E H A C I E N D A . — N o m b r a n d o subdirector 
p r i m e r o de Propiedades é Impuestos á don 
J o s é B o r r á s y Bayon.>s delegado de H a -
cienda que ora de V a l l a d o l i d . 
I d e m para esta vacante á D , F é l i x de l a 
Plaza y M a r t í n e z , que lo era de León . 
Para esta vacanto á D . Caros B a r r i o y 
Marco . 
A u t o r i z a n d o al d i rec tor de l a Deuda y 
Ciases Pasivas para cont ra tar directamente, 
con la Casa B r a n d b u r g and Wilson Company, 
de Londres , la ccnl ' eec ión y entrega de 
370.000 hojas de cupones p a r a T í t u l o s de la 
Deuda e x t e r i o r a l 4 por 100, con arreglo 
a l p l iego de condiciones propuesto por dicho 
Cent ro d i r ec t i vo . 
D E G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el in ter -
ventor del E j é r c i t o , con destjno en la se-
gunda r e g i ó n , D . Manue l Canapa y Viescas, 
pase á s i t u a c i ó n de reserva á sol ic i tud pro-
pia, fundada en el ma l estado de su salnd. 
-^Promoviendo al empleo de in t e rven to r 
del E j é r c i t o a l i n t e r v e n t o r de d i s t r i t o don 
Gonzalo Ellees y Bar inaga . 
—Disponiendo que o í general de d iv i s ión 
D . J o s é C h a c ó n y S á n o h e z Torres cese en el 
cargo de subinspector de las t ropas de la 
tercera r e g i ó n y pase á la sección de reserva, 
por haber cumpl ido l a edad reg lamentar ia . 
—Nombrando subinspector de las tropas 
de la tercera r e g i ó n ai general de d iv i s ión 
D . Fernando C a r b ó D í a z , que actualmente 
manda la q u i n t a d i v i s i ó n . Valencia . 
— I d e m general de la q u i n t a d i v i s i ó n . V a -
lencia, a l general de d iv i s ión D . Ricardo Ga-
r r ido Badino , que se hal la de cuar te l . 
—Dest inando á los tenientes , coroneles de 
Carabineros D . Eduardo G ó m e z Rozas y don 
Elad io Soler Pacheco para el mando de las 
Comandancias de Salamanca y de Mal lo rca , 
respectivamente. 
D E M A R I N A . — D i s p o n i e n d o que el vice-
a l m i r a n t e de la A r m a d a D . Gabr ie l A n t ó n 
é I b o l e ó n quede pa ra el servicio de evenfeua-
lidades en la. cor te . 
Concediendo l a g r a n cruz blanca del M é -
r i t o N a v a l , l i b r e de gastos, a l embajador 
de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n , D . J o s é R i a ñ o y 
Gayangos, y a l cónsu l general de E s p a ñ a en 
Nueva Y o r k , D . Francisco Jav i e r de Salas. 
" N O T I C I A S " 
L a P e r f u m e r í a F lo ra l i a t iene el honor de 
poner en conocimiento de su d i s t ingu ida 
clientela haber puesto á l a venta una peque-
ñ a pa r t i da de Extracto Flores del Campo, 
con envase proyis iona l . 
db. 
Conforme anunciamos, se ha celebrado en 
el Palacio de la M ú s i c a Cata lana , organiza-
da por e l Colegio A l e m á n , u n a fiesta l i -
t e r a r í c m u s i c a l en honor de Cervantes. 
L a piarte musical—Bach, H a y d n , B r e t ó n — 
estuvo á cargo del o rgan i s t a Sr . Cornelia y 
do u n coro de alumnos. 
Estos pus ie ron t a m b i é n en escena el en-
t r e m é s de Cervanites KLOS h a b l a d o r e s » , re-
c i tando preciosas p o e s í a s . 
Por ú l t i m o , el Sr . A r a g ó p ronunc io un 
hermoso discurso enalteciendo á Cervantes 
y á sus comentar is tas alemanes, as í como á 
los que en Germanaa se dedicaron al estu-
dio de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
T e r m i n ó diciendo que l a obra de Cervan-
tes fue de r e g e n e r a c i ó n l i t e r a r i a y social, y . 
en su consecuencia, de d ign i f i cac ión del 
hemhre. 
Sidra Vereterra y C a n p 
Preferida por cuantos la conocen. 
» » » » < » ^ > ^ » ^ » - ^ _ » - ^ - » ^ » ^ » ^ < » ^. ^ . 
VINO PINEDO 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
• • • » • • » • • • • • » » • • « » » » • • 
J A I M E R U I Z , Madrid. Instalaciones, apa-
ratos y materiales e l é c t r i c o s . Arena l , 2 2 ; 
Goya, 4, y Princesa, 43. 
• • » • • • •»-»-• • • ^ » » » » •»• 
DE V O T A R S E 
Interesa á los forasteros 
N o dejen po r ver todos los Museos y las 
mxichas cosas notables que exis ten en M a -
d r i d , que es la a d m i r a c i ó n del mundo , y 
en t ro ellas e s t á el g r an a l m a c é n de tejicros, 
g^peros de p u n t o y c a m i s e r í a L a B r a s i l e ñ a , 
donde e n c o n t r a r á n un inmenso s u r t i d o en 
g é n e r o s de f a n t a s í a , á precios económicos , y 
a r t í c u l o s propios para regulo, que, dadas 
las actuales c ircunstancias , puede dar lo m á s 
bara to que nadie po r las grandes existen-
cias que t e n í a almacenadas. 
E l g é n e r o blanco marca L a B r a s i l e ñ a es 
el prefer ido por las s e ñ o r a s . 
F u e n c a r r a l , 100, ]/a B r a s i l e ñ a . Precies 
fijes. V e n t a por metros. Te lé fono 4.7G5. 
' » ' » » ^ » » » - » • » » 
meo Hipoieoarlo de Espada 
E l cU.i 2 de J u n i o p r ó x i m o se ve r i f i ca rá 
en este Banco el sor t i o para la a m o r t i z a c i ó n 
de c é d u l a s del 5 por 1U0. 
Median te el abono de diez c é n t i m o s de pe-
seta a! semestre por cada c é d u l a h ipotecar ia 
del ó po r 100, v hasta nuevo acuerdo, el Ban-
co asegura el quebranto que ocasiona la 
a m o r t i z a c i ó n por p é r d i d a de l a p r i m a do co-
t i z a c i ó n y p o r el pago del impuesto de de-
rechos reales, entregando al asogmv.do á 
qu ien Jó resultase amort izada alguna i-édnla 
del ó por 100, o t r a en equivalencia de 
a q u é l l a . 
Los i n t e r é s . d o s que deseen gOMúr df> este 
beneficio d e b e r á n manifestar lo al Baneo, 
j expresando l a n u m e r a c i ó n de sus resguardos 
¡ 6 de Utd c é d u l a s que quieran asegurar. 
¡ .Madr id , 17 de Mayo do 1016.-—£1 Sccreta-
1 r i o , J u a n Mál l i y Jaqucte. 
F u a j u , i<r :in T J : K £ -A- T x o o o o L u i v i :e x A . IEST 
DK SBdURIDAD PARA 1.000 DISPAROS.—EL FUSIL NEU.MAriCO DÉ CO^STRUGGIOÑ MAS FINA ENT EL MUNDO 
Absolu tamet to 
' « ? n r n , h e r m o s o , 
p r a b l a , ligero-, 
J0 fácil femeio' 
famiento , ex e- « 
fe"te pun te r in . ^ 
E Parn. », 
f»tén al . 
ao la mar¡v 56a, lo4<irrollan coi.fi ^oza en s( misenn; anminia- | 
0 Ua aporte ma«; ' : if ico, que á la vo.4 oa completamente s in r ies-
O E T O S I T O E X C L U S A P A R A SSPAf tA .—L. ASÍN—PRECIADOS1, 23 M A D R I D 
ero. T i ^ r e t r o » 
pies «le l a r í jo (91 
cai.);-ecarg,n Ottii 
'3r;^Br*rrí s imp lenon te • H -
• ~ . • •,' d< 'Li"i i ' - . i c i . 
.-.i. 'j* I) "it'Pra i (» Ov -
] ' l > on Una <i>| 
yi ^ ' ' .' ••'r,-Í ••••"L'» i) . | .A 
"U''4-» •¿.^fSr* ' i t o S" f>ibrj.-b 
R.TJ ' {4 STmiw.) 
qno asm banitn' 
y so pne ien obtener sn rn 'as p \ r ' e a . Froe.io del r i f l - " . JS ,.es'-r,iis P '• 
c i ó del p o l i s ó n , l .r"0.1 k i l o Para e n v í o s á p r o v l t c i s s , agregad 1,9 . 
i AL VA RITO DECORDOBA, 
' CARPIO Y ÁNCIELÉTE 
O 
•SKIS N O V l U ü S D E H E R N Á N D E Z 
L a Empresa lia 'preparadit) una corr ida do 
| waodSii , ú Ivaso dje Caa-pio, e l moderno 
Khiidnifeató, 
, \ 'liay quieiu cree que e l b romuro « u b i r á 
¡ dü ¡v iwio . # 
Primero. 
j Grande , goixlo, bot inero , berrendo. 
A l v a r i t o da tnnin sal ida, que sus veron i -
j cas son unos lances d e s a l i ñ a d o s , 
i E l t e rc io de varas es un l ío . U n picador 
pasa, á oonsocuencia de una. c a í d a , á la en-
fcnnerfo. 
EJ A f r i c a n o y D a v i d ponen t res pares de 
i 'banderilla.s, bueno el do D a v i d . 
| Sosamente, como quien hace una cosa á 
la fuerza, j U v a r i t o da seis tclonazos, a lgu-
, no vaLicmte, y como sabe, en t r a á h e r i r , co-
: locando media estocada delantera y perpen-
: d icu la r , perdiendo la muletia. Deitc-abella, y 
i oye palmas. 
Segundo. 
Negro , zaino, escurrido de chichas, co rn i -
gacho. 
C a r p i ó creemos que no sabe lo que se 
hace, pero el caso es que da trea v e r ó n i c a s 
paradas y es t i rando Hos brazos á ley , t e r -
m i l i ando con u n recorte en e l que cerramos 
los ojos. 
Codiciosi l lo en el p r i m e r te rc io , el to ro 
en t r a c inco veces á los montados. 
P e p í n clava u n buen pa r y luego o t ro . 
Taberner i to cumple. 
C a r p i ó , con la i zqu ie rda , da un pase na-
t u r a l , bueno, y uno por a l to , b u e n í s i m o . 
V a r i o s ayudados y dos molinetes, el p r ime-
ro fuera de cacho. L a faena es movida y 
el d ies t ro no suje ta . 
Salivando el p i t ó n , en t r a á m a t a r y receta 
media estocada, t rasera y t end ida . E l t o r o 
se acuesta, se l evan ta y se echa de f in i t i va -
mente . (Muchas palmas") 
Tercero. 
Negro , zaino, m o g ó n del izquierdo , gordo, 
A n g é l e t e veroniquea va l ien te y t e r m i n a 
con u n f a r o l . B i e n por el debutan te . 
Con c u a t r o varas, por tres c a í d a s , se toca 
á bander i l l as , que ponen C h i q u i t o de M a -
d r p i y Robles, quedando mejor el m a d r i -
l e ñ o . 
E l debutante , sin mandar con l a mu le t a 
y m o v i é n d o s e mucho, da unos cuantos pa-
ses val ientes y t r e s ó cua t ro t r incheras , se-
guidas de u n mol ine te . E n t r a hden y por 
derecho, y l legando a l pelo, suelta u n es-
toconazo, que hace innecesaria da p u n t i l l a . 
( O v a c i ó n . ) * 
Cuarto. 
Ber rendo en colorao, grande , m o g ó n del 
izqu ie rdo . 
U n « c a p i t a l i s t a » ae t i r a a l ruedo y da 
c u a t r o pases, de ellos uno de rod i l l a s , con 
gran.dsima e x p o s i c i ó n y v a l e n t í a . E n t r e los 
« p l a u s o s de l p ú b l i c o , es de tenido el i n c ó g -
n i t o d ies t ro . 
E l de don Es teban se de ja p icar cinco 
veces y da dos vol teretas . 
Los banderi l leros cuelgan aeis palos. 
E l de C ó r d o b a t ras tea despegado, y a l sép-
t i m o pase se mete con el braci/bo suelto y 
aga r ra media estocada u n poco ca ída . Des-
cabella a l cua r to i n t e n t o . 
Quinto. 
B e r r e n d o en colorao, corbi to de cuerpo, 
corn iapre tado . 
C a r p i ó se abre de capa, y como no sabe, 
porque no sabe veroniquear , t apa la salida, 
pa ra que el lance resulte m á s apre tado, y 
á 'la tercera v e r ó n i o a es cogido por e l vien-
t r e y campaneado y a r ro jado al suelo. E n 
brazoa de las asistencias pasa el t o r e ro á 
l a e n f e r m e r í a . 
( D i c e n de ¡la e n f e r m e r í a que C a r p i ó sólo 
t i ene u n puntazo . ) 
P e p í n p rende dos pares, y uno, su com-
p a ñ e r o . 
A l v a r i t o da dos pases, perdiendo terreno 
y saliendo achuchado. 
S igue desqompuestil lo, y en l a p r i m e r a 
igua lada , se mete oon v a l e n t í a , en ter rando 
él esitoquo a r r i b i t a . Se acuesta el bicho, y 
el "de C ó r d o b a esoucha muchas palmas. 
Sexto. 
Es un sobrero de don J o s é M a n u e l Gar-
c ía , berrendo en negro, l a rgo de cuerpo y 
con muchos p u ñ a l e s . 
Ange lo te se a r r o d i l l a y da u n f a r o l i n -
menso, y d e s p u é s cua t ro v e r ó n i c a s , con los 
pies j un to s , y c e ñ i d í s i m a s , t e r m i n a n d o con 
u n recor te . ( O v a c i ó n . ) 
D e s p u é s de la p r i m e r a va ra torea m u y 
elegante y m u y va l ien te de f rente por de-
t r á s , y d e s p u é s de l a segundia, d a media 
v e r ó n i c a , de las l ¿ u e n í s i m a s de Be lmen te . 
Los montados r a j a n a l to ro cinco veces. 
Tres pares d é bander i l las , y á m a t a r . 
Ange lo te , luego de unos pases de tanteo, 
da var ios ayudados, valientes, pero d e j á n -
dose ganar el t e r r eno por el t o r o . H a y en la 
serie u n buen pase por a l to 
E n t r a bien, y mete e l estoque tendido 
has ta el p u ñ o . (Palmas.) 
R E S U M E N 
Es mina verdad inconcusa. L o que hace 
uffi hombre ló hace o t ro , lías m á s Hde las 
voces, s o b r e p u j á n d o l e . Todo os c u e s t i ó n d© 
t i empo , 
Y esta verdiad conf i rmóse ayer en l a plaza 
de foros . 
Sobro la fenommalidiad' C a r p i ó , con-
quii'staidla á peoio d!e connad'as dolorosas, ha 
aparecido 'una fenomenalidad n u e v a : la de 
Aiiajelete. 
Y t iene este torero sobre e l diestro de Ca-
temnoja una Vemtaja: l a de que domina m á s 
las snortes diel to reo . Angeleite á m á s de 
su va lo r , casá temerar io , d e m o s t r ó ayer que 
ocinoce cómo 'se e n g a ñ a á ia. res. No vaci la , 
siabe oolocamsle, maroa bien l a salida v es 
tra.nquiilo. Tarea.ndo de capa, y -c© mule t a 
e m o c i o n ó como e l que m á s pueda emocionar. 
•Carpió sigue fiándolo tod'o á i b v a l e n t í a . 
No sé si t a i -da rá en conve iwrse de que para 
üdiiair reses bravas Ihace fialta algo n n í * ; pero 
los pcrc-aincles IB l i e v a r á n este convenei , 
mió u to . 
A y e r tannpocio t e r m i n ó ía corridia. Se apre-
tó diemaiaiad'o en um .lance y p a g ó con su 
cuerpo e l anresto bravo. 
¿ Por q u é no apremdcir á torear antes d'e 
aprendier á rsser v a l i a n í e ? 
C A R R A S C O S A 
» • » • • • » » » » » » • » » » -O-O-G-
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DIPUTADOS 
L A SITUACION D E L GOBIERNO 
1.a s i tuac ión poi í í ica . 
La? pasillos del Congreso, es tuvieron ayer 
tardé a n i m a d í s i m e s , siendo muchos y va-
riados los comentarios que se h a c í a n . 
L a n o t a dominante du ran t e l a tarde do 
aycir fuó e l a taque l iúdo a l Tn ibuna l do 
actas, Kl m i a i s t r o do la G o b e r n a c i ó n no hizo 
nada •¡HW defenderlo, y l a •-•.•ílV'a por esa 
a c t i t u d fué generad. A y e r d e f e n d i ó al Su-
premo el Sr . Barroso ; p e r o — d e c í a n muchos— 
si aQ diiscutir.se la p r imera acta hubiese cor-
tado e l paso á los murmuradtores, d e í e u d i c n , 
do la g e s t i ó n del Tribunail de actas, los que 
han impugmado sus d i c t á m e n e s "hubieran es-
tad1) m á s comedidbs en el ataque. 
Todo esto ha animado á los deseosos do 
atacair; y n i que decir t ieno que, t an to e l 
a l t o T r i b u n a l como e-l Gobierno, quedaron 
m u y malparados en la tard'e par lamentur ia 
de ayer; 
E l ' p resáden te diel Consejo c o n f e r e n c i ó con 
itis Sres. M a u r a y ^lelquiad'es A lva rez . 
L a lausencia de l Sr , B u r e l l de l Congreso 
se p r e s t ó á muchos oomentairios, y f ué t a n t o 
m á s do e x t r a ñ a r cuanto que e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a es de líos grandes aficio-
nados >á la v i d a dtel Congreso. 
N o es aventurado suponer que n o t a r d a r á 
mucho en s u r g i r lia cr is is , ya qu© el ac tua l 
Gabinete no t iene autoridlad n i n g u n a pana 
mantener e l debate á 'que d a r á lugar l a 
d i s c u s i ó n d'el Mensaje id© l a Corona. 
Persona d i s c r e t í s i m a , ihablando die lia ac , 
tuall s i t u a c i ó n , se expresaba ayer ©n los s i -
guientes t é r m i n o s : 
— U n presidente s i n e n e r g í a s n i voi luntadí ; 
un m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n á quien l e 
viene ancho el banco azul j u n m i n i s t r o ide 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca malquis to en P a l k c i o ; u n 
m i n i s t r o de Haciendia s in competencia en 
los asuntos do su depar tamento , y a i que 
no i1 f a l t a r á quaen (ijecueiridfe sns idampaña© 
do la U n i ó n N a c i o n a l ; u n m i n i s t r o dje Es-
tadb que á poco dte t o m a r p o s e s i ó n do su 
¡Minis te r io comete insignes torpezas díplO_ 
m á t i c a s ; u n m i n i s t r o de Fomen to fracasado 
u n s in fin de veces, y nna m a y o r í a reoedosa 
é indiisaiplAnada.,. (ho a h í e l i n s t r u m e n t o d é 
Gobierno que en lias actuales di f íc i les o i r -
cunstancias quiere salvar a l p a í s . Es to ©s 
s í n t o m a fataü d© enorme decadíencia poht ica 
y el p r inc ip io de l fin. 
De la disciplina. 
L a gente p o l í t i c a e s t á con gran expecta-
c ión por ver l a forma en que se i r á des^ 
a r ro l l ando Ja a c t u a c i ó n pa r lamenta r ia , con 
su p r ó l o g o , d i s c u s i ó n de actas." 
Algunos minis te r ia les , para no defraudar 
dxclhia ©xpectalcdón, empieaan y a por o l v i -
da r l a d isc ip l ina cantada por e l conde de 
R o m a n o n e ® , y vo tan ©n con t r a de los dic-
t á m e n e s amparados por el Gobierno, 
A y e r fué e l Sr , Comeng© e l qu© v o t ó c o n , 
tna ©l d ic tamen de l acta d'e B é j a r , y pa ra 
hoy "So anuncia que o t r o m i n i s t e r i a l i m p u g -
n a r á u n acta ©n l a que se proclama á u n 
romanonis ta . 
P o r l o que se ve, l a d isc ip l ina es ex-
celente. 
Una aclaración. 
A l d í a siguiente de la aper tu ra de l P a r , 
l amento se lanzaron á l a pub l i c idad d i fe ren-
tes 'Comentarios sobre la ausencia a l acto 
regio de los embajadores de ios Imper ios 
centrales. 
D e s p u é s dte var ios d í a s , podtemos decir 
que si el p r í n c i p e de E a t i b o r , embajador de 
Alennania ©n E s p a ñ a , n o a s i s t i ó a l acto, 
fué por encontrarse enfermo. 
E l embajador c o n s u l t ó a l M i n i s t e r i o si en 
dicho aicto ©1 Protocolo a d m i t í a l a represen-
t a c i ó n delegada, c o n t e s t á n d o s e l e nega t iva-
mente . Por t a n t o , la ÍBmbajadla afle^nana 
no t u v o r e p r e s e m t a o i ó n en di' mismo, 
Burell suspendió ayer las audiencias. 
M u d h o s© c o m e n t ó ayer en e l Congreso la 
ent rev is ta que por l a m a ñ a n a ce lebró en 
su despacho of ic ia l e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a con el ex m i n i s t r o Sr . C o b i á n , 
pnesidente del Consejo de Estado. 
E l S r . B u r e l l no fué ayer á l a C á m a r a 
popular , á pesar de discut i rse ©n «1 s a l ó n 
de sesiones actas d© amigos suyos. 
Los comentaristas hablaban de conjuras 
cont ra Eomanones y contra V i l l anueva , re-
cordando 'las c a m p a ñ a s d© B u r e l l a l e le , 
girse presidente d'el Congreso, en las i i l t i -
mas Cortes l iberales, a l Sr . V i l l anueva . 
U n conspicuo d e m ó c r a t a que t o m ó p a r t e 
en la conjura c o n t r a el Sr. M o r e t , y fuó 
m i n i s t r o o n aquel la é p o c a , tüocía : 
—Romaniones e s t á a ler ta como los Centi-
nelas dtel f ren te de l a oaibiia d© W a d - R á s , 
ail parecer, sometida, y no se f ía de los 
po l í t i oos que siempre fueron sus ©nemigoe 
y que hoy no saben d i s imu la r sus enojos, 
porque todo cuanto se les cemoed© les pa-
rece poco. E s t á explicada claramente la con-
t r a r i edad de l presadente del Consejo, y p o r , 
que dice á sus í n t i m o s constantemente : « A q u í 
nadie d i m i t e , n i a u n por estar ©nfadado.» 
Maura y Romanones. 
Los s e ñ o r e s conde de Romanones y M a u -
r a conferenciaron , en « despacho de m i n i s -
t ros de la C á m a r a , d u r a n t e n n cor to espacio 
de t i empo . 
E n l a en t rev i s t a cambiaron impresiones, 
s e g ú n d i j o á .la sal ida e l presidente del C o n , 
sejo, 'acerca de la maroha de los debates par-
lamentar ios en general, y especialmente .so-
bre la capacidad p a r a " ser d iputados los 
menores d© edad. 
— E l Sr , M a u r a — d i j o e l conde—considera 
ila m i n o r í a de edad como u n peoadte venia l 
<ie fác i l a b s o l u c i ó n . 
L a incompatibilidad del 
señor Morayta. 
L a C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades aun no 
ha t r a t ado d e l caso de l Sr , M o r a y t a , que 
e s t á ya en e l te lar . Por c ier to que resul ta 
ahora que, s i á dicho s e ñ o r í e díeclana i n -
compatible la C o m i s i ó n , r e s u l t a r á que t a m -
b ién s e r á incompat ib le para concejal, ya que 
la ley s e ñ a l a como incompatibles para ese 
cargo á los que cobren sueldos de a l g ú n 
M u n i c i p i o . 
E l Sr . Maura. 
Con ©1 i lus t ro ox presidente del Consejo 
depart imos unos instantes en la C á m a r a po . 
pu la r . 
P regun tado sobre l a no t i c i a que dió 
E L DEUATE, diciendo h a b í a colebradu una 
conferencia con el Sr. L a Cierva, d i j o : 
— Y o me veo algunas veces con el s e ñ o r 
L a . Cierva , para t r a t a r de algunos a a u n t o « , 
y ello no debo e x t r a ñ a r , 
—Se habla—replicamos—de una aproxima, 
c ión del Sr. L a Cierva á usted, 
—De m i •eonforoucia—"dijo D . A n t o n i o -
nada hay noi ic iable . TJ! Sr. La Cierva desea 
la u n i ó n del par t ido conservador, y ese es 
su discurso de M u r c i a . 
Y nada m á s quiso decir el Sr. M a u r a 
que .«alió de la C á m a r a a c o m p a ñ a d o del se-
ñ o r Rodrigue/ . San i V i r o . 
E l Sr . Alcalá Zamora. 
A l llegar a i Congreso ayer tarde el s e ñ o r 
A l c a l á Zamora , los perkxlistas lo pregunta 
ron q u é tyebífi do cierto feli te» noticias q u é 
han publicado a lamos periótM'oos a t r ü n m ' í i . 
ctóle el p r o p ó s i t o de declarar una d i s idoncu 
d e n t r . d o la, may-irriv E l i lwi tr - cor. Lr 
r e p l i c ó : 
-—Nada t a n lejos de mi á n i m o como esos 
p r o p ó s i t o s que .se *me a t r ibuyen do inic ia^ 
una d ú i u c n c i a . Muy al w m t r a r i o , vo estuv 
d.e lleno cía l a i g t ó libéva*, v cómpfctainou^ 
t o ident if icad ' , con v.i PajÍB . v . aun cuando 
te Kleeti'fkv.'d . ccoi su P o n t í f i c e , aua cuando 
esto TV» oow -Míú^ np.,p -ii.'íKvntij. -W oalifa 
l í o mo explico el afán que i d g i m o i t ^ n o i 
do hablar do mis inipaciencias, pues no t en -
go n inguna . Qu izá los que tftfós rumore .» 
propalan hayan sido los m á s impacientes en 
p o l í t i c a . 
Los bailes rusos. 
Se habla mucho en son de c r í t i ca do los 
bailes rusos organizados por ol Estado, cen-
surando laa gentes que e! Min i s t e r io de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a a'-tiío de empresario. 
Nsutralidad «sui gencris.». 
Son objeto do muchos y variados comenta-
rios las c r ó n i c a s que en un per iód ico de la So-
ciedad E d i t o r i a l publica un cronista do la 
guer ra , fu r ibundo g e r m a n ó f o b o . 
Por los insul tas que en ollas se v ie r ten con , 
t r a los ajlemanes no s e r í a difíci l hubiera a l -
guna r e c l a m a c i ó n oí icial . 
Un voto para los regionalistas. 
Leemos ©n « L a V e n do C a t a l u n y a » : 
E l ( ( leader» do la m i n o r í a regional is ta^ 
D , Francisco C a m b ó , h a treoibido una c a r t » 
del •clipntaido vascqngado por M a r q u i n a , don 
J o s é P . de A n d i l l o n a , ofreciendo el concur-
so de su v o t o y de su persona á l a m i n o r í a 
regional is ta , para todas las c a m p a ñ a s do esta 
o a r á c t e r que ise hagam on ©1 Par lamento , por, 
avanzadas y e n é r g i c a s que seam. 
E l Sr . Anc i l l ona l i a salido d ipu tado por 
M a r q u i n a por sus propias fuerzas, y no pot; 
©1 í a v o r kle los p o l í t i c a s gubernamentales . 
Excusamos decir que ©1 Sr . C a m b ó iha con. 
testado ial Sr . •Anci l lona aceptando oon e n t u -
siasmo y !agradiecimiento su ofer ta . 
E s t e concurso de l d ipu tado por Marquiiniaí 
ha de reforzar considerablemouto l a fuerza 
de nues t ra m i n o r í a ©n l a 'gnan hatalUa qu© 
ha de da r ©n las Cortes para acabar con é l 
u n i t a r i s m o cen t ra l i s ta , qu© preside l a deca 
dlenoia d'e ( E s p a ñ a . » 
E N L A A L T A C A M A R A 
L a presidencia dte una Comis ión , 
Nos consta qu© sa e l ofrecimiento qu© oon-
forme algunos periódiioos han dicho h a d)0 
hacerse á D , P í o O u l l ó n para pres id i r i » 
C o m i s i ó n de c o n t e s t a c i ó n a l discurso d!© ip 
Corona l legara á cr is ta l izarse , e l Sr . G n l l ó n , 
Qgradietíemido p rofundamente í » oferta, 'S<' 
v e r í a precisado á rechazarla, f u n d á n d o s e ©i 
mot ivos de í n d o l e part icullar . 
L a Comis ión de actas . 
L a C o m i s i ó n dte actas y oaJidiades del Se-
nado d i ó d ic tamen favorable acerca de lia 
a d m i s i ó n d© los isenadores Sres. G ó m e z Oca< 
ñ a , Cor t , ÍRaniero, P é r e z Caballero y Gaov 
doirios. 
I g u a l m e n t e e s t u d i ó 'las calidades die los se-
nadores cuyas actas s© han aprobado, y , final, 
mente , el caso de Oviedo. 
Proyectos de ley. 
E l p r ó x i m o . sábado q u e d a r á const i tu ido e l 
Senado, y e l lunes se r e u n i r á n ias Secciones 
para n o m b r a r la C o m i s i ó n encargada de 
contestar all discurso de la Corona, 
T a m b i é n ©1 lunes dará l ec tu ra el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , ©n la a l t a C á m a r a , d e 
los proyectos de ley que t e n í a preparados ol 
I n s t i t u t o d© Reformas Sociales. 
De la incompatibilidad en el Senado. 
P r ó x i m a lai c o n s t i t u c i ó n de la a l t a C á m a r a , 
©n líos 'Círculos po l í t i cos se hablaba anoche 
ded caso curioso que se d!a ©n l a po l í t i c a ©s-
panola dte n o cumpl i rse l a ley m á s que ©u 
determinadlos casos, cuando so hacen oam-
p a ñ a s par lamentar ias , olvidlando qu© el le-
gislador las (hizo pa ra todos y ©sperandio 
su es t r ic to cumpl imien to . 
A s í es qu© u n personaje d e c í a anoche que 
s© estaba diando ©1 caso c u r i o s í s i m o de que , 
cuando se ©stá Ubraindo una ba t a l l a ©n el 
Congreso po r c u m p l i r la ley de Inoompa t ib i l i ' , 
diados, nad ie se acuerdle de l a exis tencia d e l 
Scnadb y "de su p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n dtofiná-
t i v a , plaisando po r alto cuanto oon la inoom-
patibi l idiad is© relaciona. 
E n t r e estos comen t a r i s tas s u r g i ó uno m á s 
documentado, que d e c í a lo is iguiente: « C o n -
forme á l o que de t e rmina la Itey Ei lectoral 
para semíid'ores. en sn c a p í t u l o I I , en. r e l a c i ó n 
con el a r t , 22 de la C o n s t i t u c i ó n d© l a M o -
n a r q u í a «spañoil/a, ¡ha lugar á d i s c u t i r ¡¿í s i 
casos de imoompati billidad, po r dos t ' i . « 
quo ejeroon ó su (habitual profesi í ' 
22 senadores v i t a l i c io s y 25 e lec t i . • 
L a (Comisión de Incompatibíiiu'acics 
A y e r m a ñ a n a vo lv ió á, r e u n i r s © ©n e l Con. 
greso la C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades , 
e m i t i e n t í o d i c t á m e n e s acerca d é los casos die 
ios Sres. V i n c e n t i ( D . E . ) , Eeg ino SoOiei' 
( D . C ) , Caniido, P é r e z Crespo y Santa E n -
igracia, siendo declarados é s t o s compatibles 
den t ro de los 'Cuarenta á qu© l a l ey haoej 
m e n c i ó n . 
D i ó d i c t amen favorable á fla i n c o m p a t i b i l i -
dad d© D . Leopoldo Palacio, como c á t e d r a , , 
tico a u x i l i a r que es. 
Con respecto á los menortes de ©dlad, l a 
C o m i s i ó n cree no ser de su f acu l t ad , d e j a n » 
do 'ía r e s o l u c i ó n a l Congreso, 
A n t e l a C o m i s i ó n i n fo rmaron los s e ñ a r e s 
B e r g a m í n y Ayuso , t r a t ando - d'e demos t r a r 
l a s imi l i tud! en t re e l cargo de a u x i l i a r y é l 
numera r io , sosteniendo da C o m i s i ó n s u y a 
sabido or i t e r io . 
Los Sres. D o v a l y L l a d ó iban sidb deolara^ 
dos compatibles . 
OBRA NUEVA 
Vida de san Francisco de flsrs 
por J . Jorgensen. 
T r a d u c c i ó n de R , M.a Tenrei ro . 
Revisada por F r . J o s é M a r í a de Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A L E C T U R A . 
Prec io : R ú s t i c a , 5 pesetas, 
— Lujosamente encuadei'nado, 8. 
E n todas las l i b r e r í a s y en L A L E C T U R A , 
paseo de Recoletos, 20, M a d r i d . 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O 
Atocha , 45 y 17. Bronces para iglesia, a lza-
p a ñ o s y bastones dorados para portiers. 
que s u f r e n i n a p e t e n c i a 
[jesrvflez v riiíictiUad de di 
[olor de 
i, estrs 
Ripiento), os p o r q ü e d o s c o n o c e n 
l a s m a v a w U o s í i s o u r a í s i o r i ó s d e l 
KEST0MC0 
W • ... ve en (¿nn;«•!••!<» y «Irojísicrfas 
j peyoai icr iü i : l 'i.-oi.Aliirtla y f 1 i 
. b i r D 
¡Viernes 19 de Mayo de 1910. E L O E B A T e 
E L DIA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION O R D I N A R I A 
C O B R E U N INC ÍÜICXTE E N L A P L A Z A 
J>E TOROS, H A Y E S C A N D A L O S 
—o— 
ÍDuraute tuilu la i n a ü a i u i de ayer roii iú ca 
£a C a s a de la. V i l l a o . \ i r aü id i i i : \ r i a a n u n a c i ó n , 
en espera de la ses ión que h a b í a de cck--
brars?, y en la que M decía h a b r í a do ser 
interpelado por el Sr. M a u r a éi e o n c e j a í re-
publ icano Sr. El a neo Soria, ¡Cobro el Lncidetitjp 
ocu r r ido en la püaza* de teros en la ú l t i m a 
(corrida. 
A las once y media, personado el alcalde 
en el A y u n t a m i e n t o , a b r i ó la ses ión , que t an 
borrascoso final prpaagialMU 
, Se d i s c u t i w u n en pr imer t é r m i n o varios 
asuntos de persona'.' y un dlc tam-en que pro-
p o n í a la a p r o b a c i ó n de las listas de socios 
de l a C o n g r e g a c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
•to v Santo E n t i e r r o , en a r m o n í a con lo acor-
dado por el A y u n t a m i e n t o en í? de Diciem-
bre ú i t i mu. 
E l Sr. A n i ó n c o m l a t i ó una enmienda del 
Sr . Bosteiro porque i m p ü c a h a el i n c i i m p l i -
í n i e n t o de la s é ñ t e n é i a de! " i ' i ibuna! Supremo 
que exime á la C o n g r e g a c i ó n 3el S a n t í s i m o 
8atM-amento y S a n t o ' E n t i e r r o del canon por 
" ínun ic ipahzac ión del servicio. 
D i j o que dicha C o n g r e g a c i ó n , al r ecu r r i r 
d e l acuerdo de) A v a n t a m i e n t o . realizaba ya 
sus servicias, mediante contra tu con la So-
ciedad de Emprcsar ics de Pompas E í i u e b r e s : 
por t an to , si se aoop.tase la m m i e n d a del 
edil socialista, r e s u l t a r í a que la sentencia 
no se cu mp! i r í a , n i ei acuerdo munic ipa l de 
8 de Dic iembre , porque si el A y u n t a m i e n t o 
^obraba ol canon á la Sociedad de ,Empresa-
,nos de Pompas F ú n e b r e s , esta Sociedad se 
Jo e x i g i r í a á la Congre igac ión . 
L a a p r o b a c i ó n de las l istas es lo ú n i c o que 
•procede, en cumpl imiento del acuerdo m u n i -
c ipa l , y. por t an to , desechar la enmienda. 
D e s p u é s do pectificar eü Sr. A n t ó n , d i -
ciendo que el Ayun tamien to va ha tomado 
todas las medidas para ev i ta r los abusos que 
ee pudieran oo-meter a! amparo de este acuer-
-do, se a p r o b ó el d ic tamen en v o l f c i ó n no-
tninal, oOmo sel i d taba e l Sr. A n t ó n , y se 
d e s e c h ó la enmienda del Sr. Besteiro. 
• Sobre la' p rov is ión de unas piaras de vete-
rinarios hubo ami'.»lia d i s c u s i ó n , v en ella 
nn concejal republicano lle,-<d has;ta . á decir 
que el al"-¡•Je no t e n í a facultades para e m i t i r 
an op in ión sobre niii7Ún asunto de los que 
'•e t r a t a r a n en la C á m a r a mun ic ipa l . 
Claro es que f u é debida mente contestado, 
quedando en c! lugar que corresponde los 
fueros de la Alca id ía Presidencia. 
D e s p u é s de aprobados a-lguncs otros asun-
tos de esraso i n t e r é s - - l i c e n c i a s en su mayor 
par te—, e n t r ó s e en los rura íos y pregunta" , 
¿ t i empo que. rea t iendo, él Sr. Blanco Soi i r 
l legaba al sa lón de sesiones. 
L o de la r-Iaza de toros. 
- E l S r . M a u r a ( D . M . ) d i j o que iba á t r a -
t a r del bochornoso acto de d e s c o r t e s í a y falta 
de respeto para las personas de los Reyes 
de E s p a ñ a reaüizado por el concejal r epub l i -
oano Sr. Blanco Soria, en ocas ión que pre-
s i d í a la ú l t i m a corrida de toros celebrada en 
^Madrid. 
«A Jas do¿ y media de la t a r d e do ayer— 
d i j o el Sr . M a u r a — s a l i ó de su o-isa o l se-
ñ o r B lanco Soria con una Üor en el o j a l y 
jan puro en la boca, pa ra ocupar el coche 
{galoneado del A y u n t a m i e n t o y pascar t r i u n -
^falmente po r todo M a d r i d hasta la hora de 
| a corrida. 
Y o , s e ñ o r e s concejales, l l e g u é al palco del 
¿ A y u n t a m i e n t o momentos antes de comenzar 
e l fes te jo; pero t uve que marcharme porque 
jen el palco no h a b í a s i t i o . 
F u é breve, pues, m i permanencia en el 
p a l c o ; pero hubo t iempo suficiente para que 
oyera algunas manifestaciones del Sr . B l a n -
co Soria acerca de S. M . e l Rey , en quien 
(eS concejal republicano d i j o que ve ía al jefe 
^del Estado, pero nada m á s . 
R e l a t ó d e s p u é s el S i . M a u r a el momento 
(ten que se despidleroín los Reyes en medio 
do los v í t o r e s del .público. 
1 —Todos—dijo , hasta los toreros, se des-
Wuibrieron y saludaron en p i e ; ú m i c a m e n t e el 
j 6 r . Blanco Soria p e r m a n e c i ó sentado y cu-
bierto. 
E l S r . B e s t e i r o : ¡ O h , l a e d u c a c i ó n de los 
í toreros! 
E l S r . M a u r a : No , Sr. Bes t e i ro ; la edu-
jDación que todos debemos tener . 
Como el Sr. Beste i ro c o n t i n u a r a í n t e r r u m « 
piendo, la mayor p a r t e de los concejales 
protestaron e n é r g i c a m e n i t e , y el Sr . M a u r a 
«dijo: 
i—Advie r to á S. S. que no me asusta su 
«tama de hombre que se come á los n i ñ o s 
crudos. 
Hubo otras frases entre los dos concejales, 
que no se oyen en l a t r i b u n a , y el Sr . M a u -
T&, e n c a r á n d o s e ya con el Sr. B lanco Soria , 
dijo que ayer hab ía cometido, como presi-
.dente, dos ridicuteces y t res g r o s e r í a s . 
Cons i s t ió la doble r id i cu lez en exhibirse á 
l a ida con excesivo a i re t r i u n f a l y sa l i r lue-
go de t apadi l lo por l a puer ta de caballos; y 
•comet ió las g r o s e r í a s : p r i m e r o , no saludan-
do al jefe del Es t ado ; segundo, n o descu-
b r i é n d o s e al escuchar el h i m n o nac iona l , y 
'(tercero, no correspondiendo a l saludo de Su 
«¿tfajestad l a R e i n a . 
, —Sobre todo, esto ú l t i m o , Sr. Blanco So-
r í a — a g r e g ó , ,n<> t iene disculpa , porque la 
e d u c a c i ó n obl iga á contestar s iempre, s o m -
brero en majio, al saludo de una dama. 
A g r e g ó que la a u t o r i d id h a b í a quedcftlo 
por los suelos con l a ocul ta salida del señor 
JBlanco Sor ia , quien d e b i ó tener en cuenta 
que p o n í a en evidencia á q u i e n repre-en-
itaba. 
E l S r . M a u r a t e r m i n ó p id i endo a l A y u n -
t a m i e n t o h ic ie ra constar haber v i s to c o n 
desagrado la a c t i t u d del Sr. B lanco Sor ia 
en la co r r ida ú l t i m a . 
E l aloalde hizo d e s p u é s uso de l a palabra, 
p a r a hacer constar su protes ta p o r lo ocu-
Iirido. 
M a n i f e s t ó que le tocaba p res id i r al s e ñ o r 
H i d a l g o , quien d e l e g ó en el Sr . Blanco So-
r i a , y este concejal , que en aquel momento 
tera, un delegado del alcalde, no c u m p l i ó 
como d e b í a con sus deberes oficiales, nue 
deben ser siempre correctos con el jefe de] 
Estado. 
E l S r . Blanco Soria quiso expl ica r ctéspués 
lo acontecido, y e m p e z ó en tonos abrios, 
protes tando de las calificaciones de r i d í c u l o 
y grosero que Je h a b í a nronin- ido el s e ñ o r 
jVIaura, á quien amenaao con l i m a r el asun-
t e á otro t e r reno . 
F i n a l m e n t e , se exp l i có del s igu ien te modo ; 
—Cumpl i endo mis deberes de presidente, 
t e m í a concentrada mí Oteaicidn en el p r i m e r 
t e r c i o del ú l t i m o to ro , v o í , en efecto, la 
Marcha R e a l ; pero, cuando m i r é al palco ano [ 
o c u n a l n cd jefe del Estado, no h a b í a nadie 
E l Sr. M a u r a rec t i f i có , a d v i r t i e u d o que 
Do a d m i t í a aQieiuusas. 
AíVadió que se dfba l o r conforme con las 
explicaciones del Sr . 151'Anco Sor ia , enten-
d iendo que su v o l u n t a d h a b r í a sido ser res-
petuoso con los Reyes. 
D e s p u é s de al^unc? rue jos que formula-
r o n varios coqcé ja l ea se l e v m t ó l a s e s ión , 
d e s p u é s de las dos de l a t a rde . 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
18 D E M A Y O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 ÍNTERIOH 
Serie F . de 50.000 pta«. amtt. 
» E . de 25.000 » » 
> D. de 12.500 » > 
> C, de 5.000 » » 
» B. de 2 500 » » 
> A . de 500 » > 
. G y H . de 100 y 200 
E c diferente» «crie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 pfcu. nml». 
> E . de 12.000 » » 
> D . de 6.000 » > 
> C. de 4.000 » » 
> B. de 2.0C0 » » 
> A . de 1.000 » 9 
t» Q y H . , de 10 y 200...... 
£ a difrtrntes «eries 
4 0/0 AMORTIZAELS 
Serie E . d« 25.000 pta«. tmn. 
» D, de 12.500 > » 
. C. de 5.C00 » > 
> B. de . 2.500 B > 
> A . de 500 i » 
E n diferente! eeriej 
5 0/0 AMORTIZARLE 
Serie F , 
» Ü, 
» ü , 
» C . 
> B. 














OSUGACIONES DEL TESORO DK 
M DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 910 6 do» efíot. 
Serie A . núrciero» 1 á 37.790. de 
500 pcaetaa 
Serie B. número» I í 45.869. de 
5.000 p^íetaa 
Al 4,75 % 6 cinco año». 
Serie A , númerot 1 í 59.131, de 
500 pesetas.' 
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O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
1.° D E M A R Z O D E 1916 
A 1 3 " : 0 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIFOTECARIAS 
>00 pta«. núm». I á 433.700 4 0/0 
•00 pía», cúm». 1 á 4.300 4 0/0 
i00 pta». núm». 1 í 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C. de Vadedolid á Ariza 5 0/8 
3. E . del Mediodía 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G . Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España ,.( 
ídem Hispano-Ameticano 
Idem K i potecario de España.. . . , 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Piala.., 
Compañía Arrendt." de Tabaco» 
S. G . Azucarera E«pana. Prfte» 
Idem Ordinaria» 
Idem Aitoa Horno» de Bilbao.., 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Español* 
Idem Resínela Española 
Idem Española de Explosivo» 
F . C . de M. Z . A 
F . C . del Norte 
102 50.-10250 
10250 000 00 
l O i l O l 104 05 
10410! 104 Oi 
101 20 
10130 
l O K O 
OOUOO 
96S0i 90 8J 
97 00| I 0 0 
103 So! 10380 
10175: C0>Ó0 
00coi ñoco 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Eropréslíto 1868 
Idem por resulta» 
Idejn expropiacione» Interior.... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deuda» y Obra» 
Empréstito 1914 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 1915 





































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 85,00. 
L i b r a s s/ Londres , choque, 24,33. 
reos s/ B e r l í n , cheque, 00,00 
Academias y Sociedades 
Unión F a m a c é u t i c a Nacional. 
L a J u n t a •d i rec t iva de esta Asoc iac ión ce-
fo.Srani la segftUMÍW r e u n i ó n t r imest ra i l , con 
«.sisteut-ia de 'ios vocailes natos, ó sus repre-
sentantes, d<.'hidainente autorizados, mañana 
« a b a d o , d í a 20 del t o r r i on t e , á las seis y 
media do l a tardo, en el local de l Colegio de 
F a r m a c é u t i c o s de M a d r i d , ¿ a n t a Clara , 2, 
bajo. 
Certamen literario-pedagógico 
E n Vigo , y actuando de mantenedor el ilur, 
t r í s u n o s e ñ o r Obispo do T ú y , se v e r i f i c a r á , 
en el mes de A g o s t o p r ó x i m o , el certamen 
.l ' i torario-.pedagógico organizado por la Aso-
ciac ión de Maestros Ca tó l i cos de Galicia. 
Todos los trabajos—que deben ser inéd i to? 
y sujetos ú Ja m á s pura or todoxia c a t ó l i e n — 
s e r á n dir igidos áJ s e ñ o r presidente de diclia 
Asoc iac ión ! Escuela nacional de niños, de B o i -
ro ( C o r u ñ a ) , en sobre cer t i f icado, basta el 
30 de Jun io del año ac tual . 
E S T A D O D E L T I E M P O 
M A D R I D . — Tempera tura m á x i m a á hi 
sombra: 29u . — T e m p t r a t n r a m í n i m a á ' la 
• ".libia : 11" .—Direcc ión dominan te del vien-
io: Nordeste.—Tiempo probable en Madrid; 
D ü e n liom,po. . 
Estado genera! del ticinpo sobro el OCJÍ 
cenie curc-jeo.—No bav en las proximidade-
de Espa&a n i n g ú n n ú c l e o de m a l t i empo ; oj 
m á s cercant e s t á ; i g ;an dis tancia , en e! 
A i l á n t i i o . E i t i empo os bueno ,para la ¡peu-
íusu.ra Ibérica, pfuea nnicamento en las coo. 
cas n!Rlaiu/us se observa Levante moderado, 
lo que hace que, el mal* ©St¿ movido . 
TléMllO probable en E c p a ñ a : Ba j a Anda lu -
cía, VM ntus moderados d e l Ks te , buen t i em-
po y niarojada : resto do Ls ipaña , vientos 
flojos del ICste v buen t iemeo. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
D I A 1 9 . — V I E R N E S 
•San Pedro Ccfiestino, c o n í e s o r ; Santos Juan 
do Cetina y Pedro O u c ñ a s , m á r t i r e s , y San-
ta P rudom lana, v i rgen . 
La M i ^ a y Oiicio d iv ino son do San Podro 
Ceiestiao, con r i t o doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. —^San Juan de R i -
bera. 
Cuarc-nta H o r a s , — X u r s t r a S e ñ o r a dol Buen 
Sucoso, en su iglesia ; de la V i s i t a c i ó n , en 
ilos dos Monaster ios ó en Santa B á r b a r a , y 
del Puer to , en su iglesia. 
Capiüa do! Santo Cristo de San Cines ,— 
A las diez, M i s a cantada; al anochecer, los 
EjOTC-icics, con s e r m ó n . 
Capilla del Ave M a r í a — A las once. Misa , 
Rosario y comida á -l-O mujeres pobres. 
Capilla de la V , O. T . de San Franoisco. - -
A las seis. F.x|)osición de S. D . M . , s e r m ó n 
que ipret l ieará 1). GabriiVi) L ó p e z , l í e s c r v a T 
Sa.nto «Via C r u c i s » . 
Hermanitas de los Pcbras (Ahuagro) (Cua-
ren ta H o r a s ) . — A 'las siete, Misa y Exposi-
ción de S. I ) . M . ; á Has diez, la cantada; 
por la tarde, á lus cinco y media, Bosarie . 
-r i . i iún y [ .ruiesión de Beserva. 
Santuario del Perpetuo Soobrro.—£áq>ieza 
la tercein N'cvena á '¿u T i t u l a r . A las siete, 
Misa y E j e r c i c i o : á vas diez, l a mayor , con 
Kxpi.-iición de S. T). M . ; p o r ' l a tarde , á las 
seis, la Novena, predicando <ñ P . G i l ; Ben-
dición y Beserva. 
Oratorio ciel Ol ivar .—A las ociho. M i s a de 
C o m u n i ó n general para el Aipostoledo do la 
Ora /áón ; á las diez, la cantada, con Su D i v i -
na Majestad Mani f ies to , quedando expuesto 
todo el día ¡ n las cuatro y media de ¡la t^ rde . 
j u n t a de s e ñ e r a s celadoras; á las seis. E je r -
cicio en honor de San J o s é , B e n d i c i ó n y Be-
s e r v í . 
Iglesia do J e f ú ? . — í d e m i d . , quedando ex-
puesto hasta 'ws doce: á las doce y media, 
r d o r o e i ó n de la Sagrada Imagen de Nues t ro 
Padre J e s ú s . 
Parrsauia de San L u i s . — A las seis v mo-
n:;i i1 • ln t;»rde empieza sulemno Tr iduo á 
Santa Rü;» d»* Cnsifl. predicando el P . M o -
desto B a r r i o . Escolapio. 
* « « 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
Los constructores navales 
Celebróse ayer le cua r t a Teunión de la 
A í a m b l e a de Constructores Navales, f i r m á n -
dese por todos los presentes y representados 
la e x p o s i c i ó n que elevan ai Gobierno j u s t i -
í i c audo razonadamente la necesidad de la de-
r o g a c i ó n del decreto del 14 do A b r i l ú l t i m o . 
L leva la e x p o s i c i ó n 120 firmas de con.^ti- ic-
tores navales, estando ent re ellas las de la 
Sociedad EspañoTa de Construcciones Nava-
les y de Euska'.duna : es dec-ir, de la g r an in -
dus t r i a de c o j n t r u c c i ó n nava!. 
Esta e x p o i i c i ó n s e r á entregada m a ñ a n a al 
mimistro de Fomento . 
L a Asamblea, antes de dar por t e rminada 
su m i s i ó n , a c o r d ó el nombramien to do un 
C o m i t é , formado p o r coustruetores de cada 
una de las regiones del l i t o r a l db la n a c i ó n . 
Kste Comité s e r á p res id ido por el s e ñ o r 
Barreras M a s s ó . L a Asamblea d e s i g n ó una 
Comis ión numerosa que visi-tó a l presidente 
del Consejo de min i s t ros , mTñ í s t ro de M a r i -
na, presidente del Congreso, Da to . U r z á i z , 
Besada, S á n c h e z Toca y otros p o l í t i c o s . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a m a n i f e s t ó s e deci-
didamente p a r t i d a r i o de la subsistencia, y , 
si es posible, de la a m p l i a c i ó n de la ley que 
protege las indus t r i as m a r í t i m a s . D i j o que 
ol decreto que t a n t o a l a r m ó á les construc-
tores navales es de s u s p e n s i ó n t empora l , y 
cree cue esta s u s p e n s i ó n s e r á corta porque 
las industria?; m a r í t i m a s , que se ha l l an ar-
t ua lmcn te en una s i t u a c i ó n e s p e ^ i a l í s i m a 
debido á la gue r ra europea, v o l v e r á n á te-
ner que luchar p r o n t o con la concurrencia 
extranjeTa!, y po r mucho que haya mejorrido 
eÜ n i v e l i n d u s t r i a l do E s p a ñ a , é s t e s e r á , des-
p u é s de la paz, i n f e r i o r a] de las d e m á s na-
ciones que, con f ac i l i dad , r e c o b r a r á n su po-
deno. 
iTa Comis ión v i s i t ó d e s p u é s al presidente 
del Consejo, que c o n t e s t ó á los comisionados 
que, conío h a b r í a n v is to , el Beal derreto era 
solamente de su spen í . i ón y no de s u p r e s i ó n . 
E l Gobierno e s t u d i a r á los razonamuitos 
de l a exposiición que le fue anunciada y que 
estaba en su á n i m o e l deseo sincero de dar 
soluciones que fuesen de i n t e r é s general , s in 
per judicar á u n a i n d u s t r i a de que t a n t o ne-
cesita la n a c i ó n como la de c o n s t r u c c i ó n na-
va l . 
H i z o manifestaciones de que l a ley se 1 a-
b í a i n t e rp re t ado con a m p l i t u d excesiva, á lo 
que los cemisionados manifes taron nue los 
t é r m i n o s de la ley e ran concretes v s e ñ a l a b a 
los tonelajes m í n i m o s p a r a p e r c e p c i ó n de 
p r i m a s ; a s í es que no cabe i n t e r p r e t a c i ó n 
eqiuvccada. 
L a Asamblea v o l v e r á á reunirse hov, pa ra 
u l t i m a r detalles de c o n s t i t u c i ó n de la' A g n i -
pac ión de Constructores Navales y la Comi -
sión h a r á o t ras v is i tas á personalidades sa-
lientes del Pa r l amen to . 
A C T O CONMEMORATIVO 
E n el Oo|jegici de H u é r f a n o s de la Guerra , 
de Guadala jara, t e n d r á lugar el p r ó x i m o do-
mi¡ií;u. ¡£1 iL,} ac tual , el acto de descubrir una 
híipida c u n m t i M ü r a t i v a de los alumnos que 
pei teuet ierun á dicho Colegio y lian m u e r t o 
en c a m p a ñ a . 
,18 ci tado acto ha de revest i r g ran soJem-
nidad. pues á é l . aparte de otras au tor ida-
des, c o n c u r r i r á n gran n ú m e r o de c o m p a ñ e r o s 
del expresado Co!ogio, que son los que cos-
tean la l á u i d a . 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A . — A las diez ( f u n c i ó n popu -
l a r ) , E l inf ie rno . 
L A R A . — A las diez (comple ta ) . L a c iudad 
ajegre y confiada ( u n p r ó l o g o v tres cii/-»-
dros). 
I N K A N T A I S A B E L . — A las seis y me-
dia . E n el camino y Los gabr ie les . - -A ¡as 
diez y inedia, La princesa e s t á t r i s t e . . . 
A P O L O . — A las siete v cuar to (.•on< i l l a ) . 
La. p a : r i a de Cervantes.—A las nueve y 
tres cuartos ( senc i l la ) . E l cerrejayo y L a t o -
madero.—A las ente (doble ) . S e r a í í n el P i n -
turero , ó Con l ra el ( j i u r e r no hav rabones. 
Z A R Z U E L A . — A las siete {senc i l l a ) . L a 
guit u r a del amor ,—A las diez y media 
(debic), M u e r a n los celos, S ie r ra Morena y 
La g u i t a r r a del amor. 
C O M I C O . - A las seis (dob le ) . La s e ñ o r i t a 
del i - i u e m a t ó g r a f o . — A las diez y media í d e -
ble), La s e ñ o r i t a de l c i n e m a t ó g r a f o (tres 
actos). 
J M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 .—Teléfono 4.967. 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel Zapatero y López 
Falleció cristianamente el día 12 de Mayo de 1916 
Babifindo recibido todos los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . 1. P . 
nisio, doña Manuela, doña Lorenza y D . Felipe; hermanos pol í t ieos , t í a , sobrinos, 
sobrinos pol í t icos, primos y demás parientes, 
RUEGAXd sus amigos y almas piadosas se sir van enconu,idarle á Dios Nuestro Señor y asís-
tir. al funeral que. en sufragio de su alma, se celebrará el lunes. del actual, d las diez y me-
dia de su mañana, en la parroquia de Santa María Magdalena, de la cilla de Getafe, pur lo que 
recibirán especial favor. 
Con tau pindoso fin se celebrarán los sufragios siguientes en eda corle: el dia 19 del corriente, en la parroquia de San 
Mariin, altar del Santisiiuo Cristo de la Indulgvucia, las Misas de diez y inedia y once; el 20, todas, en la iglesia de las Ca 
iatiavas; el ¿J , en la parroqia de S in José, la de seis y media, siete, siete y media y odio, y la de Riquiem, á las nueve 
y media, en el aliar del Sautisiiuu Crislu del Desamparo, de esta última iglesia, el áo , todas en la parrónuia de San Mar-
tin (menos hs do ocho, nueve, nueve y media y diez); el 27, todas eu la ¡«lesia de Nuestra Señora de la Conso.ación (calle 
de Valvci'do); el dh l . " de Junio próximo, todas, eu la pinujuia de San José; 
Con iiíual aplica'ióu se dirán tolas las Misas el 22 del actual en la iglesia de los Paires Escolapios, de la villa de Ce-
ta'e, y en la do los Padres Cscolipios, de Alcalá de Henares. 
Las M sas Greporaias d rán principia el martes, ¿".i del prest-nte mes, en ta parroquia de Sau José, de esla corle, á 
las doce, eu ei aliar del Sanlisimo O s l o del Desamparo. 
E l Kxcmo. 6 limo. Sr. Nuncio de Su Santidad; los Enunos. Sres. Cardenales Arzobispos de Toledo, de Sevil la 
VaMadolId y Santiago; los Excmos. é limos. Sres. Arzobispos de Zaragoza y Obispos de Madrid-Alca lá , S ión , Burgo 
de Osma y otros varios Sres. Prelados han concedido Indulgencias en la íorraa acostumbrada. ('A. 7.) 
Oficinas de publicidad: E . CORTÉS. — Jacometrezo, 50, (.". — Teléfono 1.330. 
QUE BIES H A r i l 
« E S P I R A R 
• 
N a s o l V e d l l z 
cure- la.s enfermedad 
l a nar iz ; h m p u 
s mal(" 
lad d( 
P í d a s e centros 
dades yjcostraa lolien 
tos, s i n necesidad e OTT 
raciones . P í d a s e cer^ 
de espec í f i cos . 
J U V E N T U D M A U R U ^ 
ioisa m \ m i \ \ 
2 de Mayo 1916. 
Se desea u n faimacéa 
tico para regentar f a r ^ 
cía eu provincias. 
Se ofrecen obreros Ha 
todas clasos. 
Carrera de San Jerónim, 
número 29, principal^' 
Teléfono 4.881. 
Horas : de siete á ocho 
de la tarde. 
CASA SOCIAL C A T O L I C A 
VALLADOL1D 
L a C A S A S O C I A L C A T O L I C A , con e l fin de a l l ega r recursos , necesarios pa ra 
l a t e r m i u a c i ó n de las obras y e l dosa r ro l lo de sus p lanes , a c o r d ó , eu J u n t a gene-
r a l ce lebrada en "¿^ de D i c i e m b r e 1915, l a e m i s i ó n de 400,000 pesetas en Ob l igac io -
nes h ipo tecar ias a l p o r t a d o r , d i v i d i d a s en dos series: 
Serie A, 600 Obligaciones á 500 pesetas, 302.030. 
Scr i s B , 2.000 » á 50 pesetas, 100.000. 
Estas Obl igac iones s e r á n a m o r t i z a d a s en u n p lazo de t r e i n t a a ñ o s . X o obstan-
te t ener í e o h a a t i jas de a m o r t i z a c i ó n , p o r acuerdo de l a J u n t a g e n e r a l de l a Casa 
Social C a t ó l i c a p o d r á ve r i f i ca r se l a t o t a l ó p a r c i a l r ecog ida de las Ob l igac iones . 
L a s Ob l igac iones d e v e n g a r á n u n i n t e i ú s de 5 p o r 100 a n u a l , pagaderos en se-
mestres venc idos , s iendo el p r i m e r c u p ó n k ppgar el 1.° de E n e r o de 1017, y e l 
p r i m e r sor teo de a m o r t i z a c i ó n e l 15 de D i c i t í m b r e de l l ' l T , p a g á n d o s e l a a m o r t i -
z a c i ó n en 1." de E n e r o de 1018. 
E l t i p o do e m i s i ó n s e r á de '.'7 á 98 po r 100. 
Los pagos de in tereses y a m o r t i z a c i ó n , a s í como t o d o e l s e r v i c i o r e l a t i v o á 
esta e m i s i ó n , se l i a r á e n las Cajas de l a Gasa Socia l C a t ó l i c a , en V a i l a d c l i d . 
T o d a l a co r respondenc ia d e b e r á ser d i r i g i d a a l Sr. P res iden te de l á Casa Soc ia l 
C a t ó l i c a . 
V a l l a d o l i d , F e b r e r o de 1916. 
LA COMISIÓN GESTORA. 
l m P a s t o r a l «leí P r i m a d o 
o 
T o d o s l o s s u s c r i p t o r e s y l e c í o r e s d e E L D E B A T E 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o p u e d e n 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o , d o n d e s e l e s 
f a c i l i t a r á . 
BOTERIA DE CICIRl 
F i l t r o s , oub i e r t o s , o t e . — L a m p i s t e r í a d e M a r t i * 
n e z , p l a z a C o m a n d a s t e L a s M o r e n a s , 2 
( A n t i g u a de l a Caza.) 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜIÍ1TIH R O I Z D E G A ü D A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d ; S A T U R N I A O C T A R C I A 
S a n B e r a a r d i n o , 1 8 . ( C o n f i t e r í a . ) 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
( . A . H A T R A S L A D A D O S U D O M I C I L I O A L A 
A V E N I D A C O N D E P E ^ A L V E R , 15, («ra" Via). 
LOS Meses , mumm I W M M l , ? 9 9 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religlo 
«a. Actividad demostrada en los múltiples encargo» 
d e b i d o a l numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V f C E M T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
¿"Optica América,. 
ALCALA, 35. Acera Calatravas 
Pr imera Casa on Madrid para l a e jecuc ión esmeradi 
y e c o n ó m i c a de las recetas de señores of-nlistas. No de 
jen su receta ea n inguna casa sin antes preguntarno 
precios á nosotros. 
Escuela 
m 
Moderna de Lenguas Vivas 
F T J K T X J ^ - O A . E I S T 1 © O O 
OS, 12.9 ifiLOO, 3 ( 8 D M POP fiaMO) 
D I R E C T O R : 
STEHN LIGHTERFEL 
Profesores competentísimos naturales de ia nactón cuyo Idioma ensenan 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O O O A L. G SE 
PRECIOS MODICOS 
Clases partlcularet-s&onos. Clasos diarlas y alternas generales. 
IES I 
(8sn Barnardo, 7 pral.) 
Reoordamos i las scúo< 
ras que en 8an Bernar-
do, 7, primero, están sii 
trabajo varias costarerw 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y «e* 
Soritaa de compañía. 
Suplicamos asimismo do 
la señora que quiera í 
pueda h&cer este regalo 
Ü N P I A N O , aunque esté 
ufudo, para que las obr^ 
ras aprendan á cantar y 
den laa profesora» leceáo 
HM de piano. 
É l ü o Cortés 
m m i h DE POBLi&ID^ 
Especial para anando 
en iodos los periódicol 
i a e n i i t r a z t , 5 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
el tía 5 centimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa di) Trabajo, que será gratuita para las 
demandas cíe trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de esto número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den peísonalmente ¡a orden de publicidad en 
esta Administración. 
V A R E O S 
C O M P R O rajas registra-
doras. Pngo inojor que na-
die . Preciados, 1 1 ; tele-
l e ñ o 3.4.'j4. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s o 
con pomada especial Ce-
narro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, á. 
A P A R A T O S do l e t h e r í a 
modernos é h ig i én i cos . Ja-
rras o r d e ñ a d o r a s , b o t i -
llas, etc., ote. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A . Za ' 
baibio'e, números 11 y 13, 
B I L B A O . 
C O M P R O dentaduras, al-
liajaí!, oro. p la ta . Plaza 
Mayor , ^3 (esquina Ciu-
dad Rodr ig t >. 
P R E C I O S O S cuartos, 123, 
l i o y 1U0 ipeseiás mos ; 
•asa rofm-im.da : i la mo-
Jcrua. calle del Warco, ñ, 
ra si osquina Gran \ ' í a ; 
iodas l iabitncionos p i n t a . 
'la'í. oada papá}. E n la 
p o r t e r í a i u fn rma i ' üu . 
tfFC^SnTAN TRABASE 
M O D I S T A ú domici l io . A l -
berto A g u i l e r a , n ú m . 21 , 
piso 4.° derecha. (67S) 
S E Ñ O R A , buena edfcH y 
^•foronc-ias, acompañará á 
j t r a , íMieiana. Maotu^a, ó9, 
í n t r e s u e l o <¡o: .-(•ha. (ü7(J; 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
i 'rnncés y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
eu su domici l io . jRazdn-: en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . (D) 
U R G E N T E . Buena p n -
í e s u r a de m ú s i c a so ofre-
:e para a c o m p a ñ a r , ense-
ña r y repasar obras : !oc-
clones do solfeo, piano, 
canto; i r 6 viajar con se-
üora.s, ¡oñor i t a í : . n i ñ o s ; 
;lar conciertos; llevar so-
.Tetar ía . a d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo confianza; cuidx. ' 
fincas ó casas amuebla-
das, l í a z ó n , on esta Ad 
rn in i s t r ac ión . ( I ) ) 
J O V E N católico da lej -
ciones m a t e m á t i c a s 6 con-
iabiiidad. Buenos infor-
mes. Faencarra l , 74, caar 
W ( D , 
O F I C I A L A con p r é d i -
ca hace y reforma todt 
clase de sombreros d« M-
fiora y n iños . 
Palafoa, 23. 
8 » rfteiben encargos et 
eska Adzaón. , (D) 
J O V E N insirnfdo, lioen-
(riado Africa, solicita cuai-
qnier trabajo. Argenicla, 
19, portería. (D) 
P R O F E S O R acreditado 
da claaos bachillerato, ma-
lemsticas, cal igraf ía , «no 
Andrés Borrego, 15, pri-
mer» . ( A l 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes so ofrece compañía t 
dirección en casa c s t ó l i 
oa. Costanil la Desampit 
rados, 8, bajo derecha. 
S E O F R E C E para tos-
er ibienta en oficinas 6 
oomorcial acreditado 
on estos trabajos. Tien* 
informes. S a n t » Lucía , 
c<iin«re 11, coarto. (S) 
«EROFSITA de compa-
ñía ofrécese buena casa 
c>abe piano. Olivar. 6. 
O F R E t t C S E señor i ta da-
pendienta comercio, casa 
'ormal, educar niños ó 
acompañar señor i tas . Sar, 
\ .idrós, 1 duplicado. 
M A T R I M O N 3 0 oeda ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
L O S P R O P I E T A R I O ? 
¿atólioos, cuantos prácti-
cajnente quieran aerlo , 
siempre que necesiten de « 
maestros tí obreros deben I 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo ce los Circulas | 
3«n A n d r é s , 9. 
S O L E D A D G O N Z A L E f 
sastra y oosturora, 
jfrece para trabajar 
su casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espire ,»-
(Al 
V I U D A con hijos aisT0* 
res solicita portaría. l&W' 
me» en esta A d m i n i » * ^ 
ción. (A) 
J O V E N necesitado «J* 
hcita cualquier d»9* * 
trabajo. Leganitos, " ' 
14, quinto ntímero 8-
B O L S A D E L TRABA-»» 
Ceniro PflOüiapcaiOW 
de la inmacuisda 
2 de Mayo 191G-
H a y oferíns cíe tr^J0 
pora Ir.? oficios sig11'1'*'1 uf-
Tal l is tas , elianistas ^ 
avudante de iinui:'!i;:' 
Sr.n Lorenzo, 10. > 
Telefono 2.3C3- 4 . 
Gran xposición de Novedades» en 
ríos, Despachos, Sillería, etc., etc. 
Plaza del ángel, 10 TBOSET H8BNM0S 
Cernedores, D o r i » ^ 
1 0 TeléíoBfl 
